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Cottttfu
DEVOTKD TO THK MINING, RANCH. MKHOANTII.K A NO (JKNK.RA I. , I N 1 K 1 1 A L JN'IFl ! SI 'js OF 811 RRA COl'MY.
Two uoLLAks Pik YearHILLSBORO, SIERRA COUNTY, N. M., FRIDAY, OCTOPER 4, im.Volume XIX. Mr --,11.
DclinqitcjitTHE I'ARLOH SALOON
TOM MURPHY, Prop.
-- I, i unJ luru.d
RobinsWill. M,
V
N N s t
li.iln ml w,'At . M
f'l law to
.,(. f., rWijV'B :.'lA h.rn.:., ut.11,.1 & V K'K i $. 'IM wi.h fill-I:- 1 1.11. i V4((ji'lllHn,-- t.;l. tl '' V I J11 .ma ih ' tl.uim, y V 1
H .. nu.Aw'H, y WtJ
Ticrra Elanca.
Th Miu.inji HeporteroAyH: TLp
Ilrnndde distriot toiitinuefi to lomii
),ii(.'n in New' Moxii'O mfni'iR. Tbr
foilowini! necoiiiit by C. II. Litid-l-
w, (iviH tin f ilhirt int ilttvrit
lien of tlm !?r.iiiidi) mining ilin-liit- :
Hroinide niinitiK d drrt i
'be mcuon known Ti''riit libuicn
niul oxIcm'Ih from the l'rindn on
thn miutlj to the H.nifh fork of Tru-jilloo- n
thn north. Tw prjn.'ipnl
Dealer In Everything
N. MIli'Mioro,
m.l.KV, ,,W, .... P, .
,10rv Goods
nj Groceries- - km,; l,k V.i K V 1 Yin w
Inn.: I,v l'-- i 1 V' ' ' jhf"-- v V : I
n,-- V S'l
..metal. A3lM ISIlOCR'.,
.rrvwlire 1 x I . I A I'
Flour aid Fso.d
Hav and Grain
1 f f Mil V
Company jj
THE liNjON ii.lil !
.mly Ciri-t-f- p'hck in town.
Always CI) llHld tin tlllOlSt
slock of Wine nnd
.... Liquor ....
We h mid In only the bent Import-
ed amlI)omei4ic Cigars.,.
T ythein tin U you will bo con-
vinced.
L, ill ;s.!:L, rrop'ietor.
HII.LrMiOKO, NKW MIX I Co,
CIi;e II- - Meyers
PROPRIETOR
Liltlc Corner Saloon,
'
HPlsboro, N. M.
fiST" W ilk in, ".sitla.iitMJ.
(il:l' i.f f fi Water
of) I iirt si l".
M A U l)W A K S3 !'
Raacli & Mtaa Supplies, MyM' A A K I N tin all rliilmi-- l for ihn
Rlltl UU' it II tl V tl!Hl: it im .111 rn I lit Vt' fit It'll
isln'tt lor iht'it n ini tn .iKt' uiul HI in t
liavo (tn.ui it 'ii t '.'iM'ji m iitft lii'iiny i Iwm mibi'.tntl h;i t't't-- it il it ii in ut'tirpiv i urn tts Hi!
lnn oil nil h int Ti i iiitn t t't t ir t m f vi y
Wltf," All! .'V L.I.IL ii; bLtXAHn, LuUI ill I, U'UU.
CANDY
CATHARTIC
T A I L'O R M A I) E CLOTHING
A SPECIALTY
,!w Tc kjtM iaitmia
Tax List,
2.000,
of Anuninbi IiChm Tban Twtnlj--Kiv- o
1'oIIhip,
Kntieo ih bertdiy piven tluit I,
J. V. I'lenimonw, TrcHnrcr nndEs-OlTTioi- o
Collector of Sierra. County,
New Mexico, iU un ihulirHt MON-
DAY in NOVEMLEII, being tbo
riUUD. DAY of NOVEMIiKIL
A. 1. lUol, nt tho hour of 10
o'clock . in., of that day, nt Uio
tho Eanl Door of tho Court Ho'isr,
in tho town of llillnboro, in d
County nnd Territory, oiler Rt pub-
lic Hiiln thn follow in describtul rpn'l
eatatn and personal property, for
thn purpoKO of HftticfyinRtlieclainiH
of the Territory of Now Mtxiot
and County of Hierra for Ihjiph due
mil now delinquent upon nnd
paid property lip to nnd
iticlu.liiiB VM, niul that I vllloon-tinu- e
to offer thn mime for'tlo front
day to day for wixty days froui
ibovn dalP.
IVeclnet No.1-l.A- KK VAbl.KY.
Wiiher I li teniler, n'v ae'4 Hue, V!."i t)
1l mtiKH t w.Ttt. ip i.i:!; penaliv, 4lctn.
Viel Improvement on K.inm, HI. 01 i pep
illt v, Ti ft n.
Heir of J..L piinler, runeh In net'. 21
Ip 1 I 7 W li.lt iieren, I Ii pen. '11.
Mim, iiivii aril 1'iy, huunii in l.iiku Vab
lev. fi t;;i; ien.
I'll, li.iuie, a I. 'he hnllMO 111 bull (I
Vnle , Cl.Pllj lien, fie til.
Odin A, Greeley, Improvement!! on
inveiiimeiit laml nee. l&lMp IH r 7 w ,
I I Mil; p a. V i eta. l'oimniiil property ,
&; pun. 'SI etn.
Katutitol .1. M. Gmver, raeeh on Jarn-I- .
wi. aeeit '7, :i:i iiini :if tp 17 r 7 w liKI
iieiva, till iMt P". '.(ina lliilllliell, ltll0 llOUHO ill buko
Valley, ri ll; pen. 1 '.'.'. .
1'rai.k M. I In eattle anil other per-ur-
al prep'-rty- , pen. !!'.ii,
Minih K. .lavnea, ne'4' ne'4 nee Irt tp
18 r7, l.el No. 4 net) 7 Ip It r7, He'vi liet
Her. 7 tp 111 r 7 I nil neien, tH 1 Ij pen. 41.
.liin i Knight, rum h on Mui hin ereek
Kid in ren, Kl. -i pen. Mo, I'eiHuniil
propei tv, I"'", 'lb',
! alhiini I'.io ,, ( Areh A Jim) Imnrovo-ineiit-
en Kuvei ni'ient lnmt on MiU'tiht
en-e- l ; Hl til'--: pen, He. Threu hlllutreil
Mheep, lli 47i pen. 77e.
,,.in A, Martin, Ai-i- duor'H penulty re.
fiiHi-il- ;l pen, 1 7c.
W. V. M Kinney, hiiprovenieiil oit
iiovei nineiil l.tml Tieii a I llalieu, pemonul
pi,.p,.lv, I -; pen. 0c.
In- - I' is nun. e.iUle in. U'liinity riifnueil
pavinnnl. OH; 'pen. lrii'.t. M. Nimn. n'.j ne'.,' e'.j '.'nee 8 tp
111 I 7 w Ion neien; JK'.H; pen. 4lu- -
Mr G. I'hill pi, Medium Iioiikb
t' rnt For White" ScA iivr MicVm' rionRnt. I'nlntn''1!.. I'oTonl. Tti fl.tnl. Ort
UikkI, Ni' ..r l.i. m il W . ...(."; (.f'im- In.-- ;'..t', A
... CURB CONSTII-AVIO- ...
llrrii I'tur-U'r- H".i.l, Vml. ;iltt
tin Trt no- m;mt.....1 hv allrtri!.f;Jilww,uiu 'fi.i.tumo iiuuii.FURNITURE.
Ap A.fT 7' nTlt
Fin i I1.1 of h-ji- t ) :i;i J Oi-i:-
C i'l in iii'l im rriR '
wriwiiwiM, jwii in
t :..;;.
.ui"
ininen ni'fi the Lookout. Wliifpoor
will, Seven I'lotheiH (now locnted
iin.ler unotiior niine) an I Hvfrnl
locatioiiH cf nil'ior ii"te ou tho up
t, r belt. The Log Oahftn'Horm'l,
Carbouat,, .Silver Eelle, Silver
Kim , Silver Tail, Hromide, Yio '
t ir'n, etc., on the lower f. iiin. The
ores are VOiy h'nh t;iii(b of the
hroini.le-fl'norl.t- o variety throiiull
ihe lower 7. no. lliomt from tlie
L'U Caliir, llornel, Silver Tail,
SiL'er lielln bnving r ached into
thi'liMftlidn of llolbtrH j.or top,
t,ri5"' qii ii ' biii'ieH oarryiu low
vulueH, but flood tiradii for tre-- t
no nt, ntill exn t, only the hih
lmvinL' been Hhipped. On tht
pet bi It tho Lookout if u nhippi'i
and in woikinpr under lenco, Tel
'rrinui if found in Hinall pipes .niul
0 e rnnninu im hih n 12.'l ouncee
Kld nnd O.dCO ouueen ullver luif.
been nhipped tluriny thn pant year
Thin in l eourde Hinall bnneiieM id
titt elat , the Heeorid elnHM rearli
inm fun,, if to JiiDO per ton
1 he Eo( Cabin t hipped ft conplo of
eaiH bud tear niul in now beinp
H'culily develi.pid to n,en llji
l. de-- PUlioi-e- In exifit llh'll(X the
contaet. Ttin ininefl are luontod tin
n contaet primitivu (nnnl rati lied)
lime niul tnichyle on thn lower,
while the upper belt in a ilioi itn or
M iniloiil anil C!ll honiferetlH lime,
leiren boilien of leml and Copper
eiiloioile rwrrjini! valueH from
Wltii $;;5 per ton ntill cxint, bill
no r.iiidH Ipivinn Icon built every-thi- n
in can i id hii or eight milts
on bnrroM to tint road on thn 'I ier,
ra li!nnea, coiiHeijiiently only high
iffi.di ore in available. Thn own
(r4 ot the Silver Ihdln arn laliini;
out n wiit r.t, iii, r,f i.nlltpotiy '';T3'
high (jrado in fintin.ouy, but nther
values unknown at preneiit,''
A TYl'lO.AL trO t J 11 AMUCAN
ST0PE.
O. U. L'Utoi'.of IJiiy Villa, Hun
ilejB lliver, Clapo Colony,
a Htoie t;. pieal of Soiilli ATiien. at
wim It can I e pniehitHei) ulivtbinp
In in ti, ii vei I ial "in eille to an
Mil it." 'IIoh its Hltliati'd in
a vm ' y nine inilec from the im k
i ail way ft ion and about t went y.
live n.ilert from thn neurit tow II,
Mr, le if on hmjk: '"I uiii favored
ttllli the ci'Htotn of farmeiti within
a r dies of ihnty niilei, to many of
vv'ron I liiiV- - iiif pliiOil Chutiiber-liiiin'- d
ri.'iu.'iii'fi, All bblify In
licm;lr;.v Mrrp ! C. C. C NfVcr ul:t I.) l ulk.
fcc.v.r-
-
of (lie ft::b r vl lrt (o kcil
"ior."i;'.ii'3 j.ni c ej.oJ."
(t'orple l3iock, ilillnb.iro, rr . C. imtv, Is M.)
m iw. f..,, itP mi. I hi Nt iMtroi.iz.il by bun impsJUO
.iphu J.".- - ......u ' r....ntv...... ,r,M nrft Mi.wri,
djh... Hie tf.v.'lu i.ni.i.e, "'I..;.!;- - ,,. ' M,; si.......
lo.l m town. Meals at hII hours. " f' "I ' ' r"l'lim ProiitK. ' .ii ,k. !i i vv,-- ,i w tl.rill i Iil tress.wrc. .1. . vuu r ,,.,,1, ,. hriim
it AS'i ' ri
' , ' 1
,r-
- 4 K ' '4
,
v , lkw--4 f X r,
W UiJIA hLl O
j A runlly licallhy woimin lit- - !,
Bjtlo pain or ilinctnif. i l. at I lie.
U nion.struiil rici loit. !No woman mId it
fiuiciU, to liivo liny, 'VVIiiii of f!
K'arrtMl will ijnli-H- riivo lliomi
lniiurtliig riii n.sl.'nnl yr.'iui unsl t
;UiO dr;t;r!.'iii;- - Jk?:kI, ninfc
tiut on i.'fl hIui
AllOinoKM. ttlMNOHj
hip. '"' "
WDI ft, 1.1... rJri.'l.t hip.
2'J rj ;i.t hip j. , til(, H1M (u,iiunl .22 ri 4'iit i ti'Kti )
1 A It (left at !')
TTd i' t, mIkiiiI.1i t)
"
V. . 1I0?KVKIX, Manager.
A 1.1 - : ll'Tinofii, N. i.
Itniiye Xf-a- lIcrm'-B-- N. M.
..
l ' i -- v
Ail Imioiipe !rm.l. sanm iiHut
Esido aches ;cil liy f.iilliip; t,i t
tlio womh nn.l iriegul'ir meriHt's.
Miki-t- close connection with all trains to and from La'
Valloy, for Hillsborouoh and Kingston.
Qiicktime. aad oomfortKblc Hnokn ftud IJoHcht-B- rih! Ooo--
i
St..-k- .
J. V. ORCHARD, Prcprirtor. Iim brought pennnneiit n !!ef top11,000,000 women who wifJVnil
tuvory Dionlli. It. itmki: thn iiirri-I- J
stnml or'iuj.n Mtrnnun I hi.;J!.liy. Ii
111 Ij',1... ,.....' ..t I.. I... X',. iiI J II . ' ..".. Ill Jllll'Hl l!J Tl.t
tnro to givo women relief fromMill
ill14 Iituo.'rftituf: ii.-tte'l'T- s tlm terrlhlu Rehcs an.I j.niiH hieh
bli 'ht so in.inv I ii
!.akn Vallev, ?1 ,in; pen, sie. 1 wo mi-
ni a I, mime fuimeily I , C. HIiinlev'N, llUej
pen, He. I'oimuiiiiI pr. perty, Jj.,'17; pen,
Jtolierl riiynnt,peiu.,n,il property, ,ri i!l;
pea, Uil..
Preehiet N. 2 1 1 bbIlOIK ),
Mim. .1. A, AmleiMin, mllle uml nthop
pi iHonul pieperly, Ul.HO, pen. ?l 0(1.
Hiir.iti.iWKlii, laml unit Im- -
previ'inniilH oiiHtot Putter mill, $5.ao pen,
!
I'efiJ.iiiiii) Hiirrio, p rponal property,
J2.0K: pen. !'! '.
M il. m in M'.i'O, heiio anil Int 2 bile
pi llappv Mat. liHn; pen. He
Ahrl ('hiive, h'.eM . nn.l lot 12 hlk lit
Happy I Ial ami iiiipr.ivi-nient- , perimliid
pioperly, 7.il!l ; p. Ii. IDe.I. ill I'lmvi pot of limine A, '1 lufs
la ,v Happy I'hU, .O t i pen. 111- -.
Alvero I'liitvez, perniniil prnperty,
tl.Uii; pen. (i...
tii'lieio Ch.tvt'f , heiH nnd let onjlap
pv Mat lot 5 hlk Iirt, 7Hej pen. 4n,
(.'ham? Keo, perMi al prupty l.(i3; pnti
8e.
,f. N. Clark, Impn V ilinnt- - on (fov't
la. .1 owned by I. 'I'. ( 'I nk, I.'Jiii pu Hie,
( .,' .1.1 Im ami nl her personal piojielty, V'i I i
pen. 2.1 ', '
J. T. C!ark, liiipr.iVetnnntM en uov't
l.iel it i: It tp 17 r 7 w .KS; pen. 2fie.
C. t I.- - and (itlier pentnirl properly, lti.17 J
i ll. Hie.
I'. N. ;o, liniioe ami hit In llilUhnro
Iota Ii. 7.U I.Ik 'i ami iniproveliiiitita on
.,..
.ie.in t ri
rilH.KNWOOi-- , I, A., t. 14, ItI bo bwin v ry hi. k i .r h iiho tiu o. r jX VUH li.ltni v;U a fi,n m ',,iin In l: V Utti'h' Itrirl cnit.l li', I, MI.V i.'li. I vv'i tu
I tried a foil' foot Wimi oti irtlnl. I o. t
fur i liiul titk'.n u i i,f il, I wuh t. Innil V,I reel II, my iluiy t.i say that you h .n a
wuuUurfui uiodicli..
t'leii Value inn hnll-- el mid lid ('
mIoO firV i.dviee in allium! tint of
'
quea'iv. Within one mile of my
Ktor.i t o in perlinpH
H1X t (if I bene, within ' the rant
twn i motiihc, no bieithun fur- -
l.ien Iiiil'i,, In.,, ii it 1. 4i il o !! v rum! lu.
Mm. M. A. v'ount.
Ml'H-ri- . "'I fin m, ij. ' i'l, i ,."in .' '' ,(i.i f .. . : . . . 1
,,,WVHWKMII, jnfal.i.Jlbi .t'.. 1,1.1,1.1.111.1,11,; , ll.l.i. 1
N':ir Hii'Hixirn.
riht hip and idf.
"
IiiP.U'hhp I'rMtidul on r i (. 1
thifrh inn! 02-''- " ri,-h-, ki'iI.--
lar Miii ki : ( i. " mhi! tuo "hI'Im rili
Ulul-Tbi- h fl.
Chu'iitii'ilniii'it ('ontjh Kemeily.
lliH ijiui-- t nri-i- tie rt iccord,"
I'or Mile by all ilrupidntp.
"No trouble to answer. Questions. ? YourLHeoway!
Y.i'i can Iwciirnt of aur Ir,'" "' i"li'
i t, K.K.U itll. IriinK. iiuiuuclu,, lull i.f
I rt-v-r life 9Mtl vik"I 'V ikihk .- a w . m
D0JOr?QU!iZ.
IIANOE, PALOMAb CHEEK
that fti.tk.-- wiak tn lf..llK. '. Itrtl 1...IIMIIH ill I. n tlbVH, llvi-- & f O , U SJ 'M
eiuej. All iImiiii" tul .r:iiii. . l.r.n--
hi. I ii.l.i.o l A.!.:-"- - MI.Kl.l:
When you have no npin ule, '(
n., rliV, t'ltttr li,it Mint l lllill
after eiitintf, J'"n know that
Ji ll liei'd H h eft of ( hloi,t.erlitlV
Slim neb ami Liver TiitileM, Erie
2") eenti-- . HfiinpleH free at all diue
atoreg.
Tni hii laimaly pq.iipp.'d train leiivpp El Phco cbtily and runs
iMU h to V.. L'iidti!y without oi-i- whn diict con-j- j
IV E. BUF'LINGAME & CO.,
ton u.,.i.i(.i,l Ii. riilr.rrlo.lWA. fiomtilnkj'BKilor ' A n.w itnie.ly for tnloiinPH innow for .ilf by all ifrmji'l't". I1in enllni ( 'liMinl'i rlainV Snnaeh
anil liivir ial iiu. J ulve tjiiiik
re ii f ami wiil fvi nt thn aitaek
:t , : ....... .. ,i... r.. . ,.,l...
r, m "!' im.mtHii.l rmcliililrfiicPUt C;i. Pi.lMrB iina, nu r,..mj
.1. W, I' Of. n, ti.aiie and hiiprfivpnipnt
on lwii.fi, II .V fjblk It H.(rJ. ; ain. 40e.
p.. mm nl rly. t .t.ll) ; ptm,40e.
,1. II. I iielie, perHunat prupeity, 40e;
I en. 'I .
M. hiihm (fallen. 1. tn III lldVhnre, 4,5,
In hlk t m IliiU un..; It 3 blk 0;
l.iiMii. 7 A H blk 0.1; l iia :t, 4, 7, H, tl.1t 10
blk 111; pint of tract 7(1, I4.7H- h b. 2le.
( loo I ll.ipa liomtiDM ( '., mill cilo, Hie;
ee. 4e. Adolie leaisf, .!.7l pen, life,
Old imteliin-iy,f:!.''- :i; pen. Irte,
prnperly, !IHe ; ien.f)e.
ltitv (liaymin, thuiiu1 property, Jllfl;
pen .1 le.
I'alilii Girt- - re", hmiit" and lot In lbip
py 11 it and mipiovi niMiit l.7il; pen.9e
'it. II. II
.pai, li..uai A Int on It.iwerySi lot It lilk 7 A improvement!, 4.HM ;
ia-n-
. !i"ic, Personal prujierty, l.(l.t,
(K'll. H".
.1. II, Jeiii'o, lir..roveini-nb- t mi r"Vli
land a. v. Ilillalioio, Hie; pen. 4e. lVr
(Continued on pao 24
twiil C6OI1ICI KUIilUU OR PURCHAUtO
noctiona itrfl m ide for th North nrxl ICtnt; Ibo direct Connre-tii- n
via 8 irpirir S.v Orlnn.n for ill poiutaiuthe Souteabt.Lntf8t Pnteat Pullman Bo(Lt Slt-pppr-c.
Eicgiiot Nw Chairs Cars .B'-st- s I'Vpc
Solid Vft.tilriJ' Trin Tbroughoti'.
Fir Doriptiv Pumpblet, pr otUeijifornrvrtion, call on or addesH.
II. W. CUltTIS, 'ZK- - T. TURN EH, .
. W. P. A., O. P. A. T- - A.
El Paso, Texg- - UalUfl,TtxiH.
Cincentrallon liMmlt:tZ.
17 36-17- Lwrn St., Dr, Cl.
LOCATION LLANKS
ll
.lt ii I" i.ih'ii nr mi- - inn ,.,.,ii- -lb ii of Ihe I,i...i,i.n ft pfarH, Price,
2jei-M- per l.i jr. Samples free.
It i it,iti..l on i!iil nutli. r tv that(ii nine ii um'.l jm an fiilnjoeutiniiin I'.iii, to hn.iln.1 tmli nt m!
i.. ..'t. II - H'im li nt i imt in it liUrh
ctrr ii.'. i :i'ii., Imt it id of it iiwit
I vh'uiur f.e i aU'i.-- .
PoHt O.Tore A 1 Irenn: Lnt, Pdloiu-t-
N. "M. l or SJc ot this O.hco
Marts' If house. !.00; pen. 6c.
Fred Lindner, 2 housea and lota south
side Main Bt , Kington, N. M. 1 bouae
.Sierra County AiDvocATE
jy. O, Tyow?f Editor and proprietor
--
I-
ftaxf cy rrgirrwy
and lot Bullion Ave., Kitiifston, N, M.
Teo houses and lots north aide Main Ht.
1C Kirif8toii, N, M. Lot east aide Main Ht.,KiiiKxton, N. M. Lot south aide MainSt., Kiiijrston.N. M. Two lota aud barnon Water Ht., Kingstoil, N. M., $3.00;pen. 16.Jose I .a Lui Madrid, hotiee and lot reADVA NIK.A?ne Year 'Hit Month-- ' ............
pen. 3c. Cabin in Hermoa, 5c; pen. 3c.
B. M. White, personal property, $2.4t;
pen, 12c.
Preinnet No.
Alaska mine. Tax 14.07; penalty 20c.
Buffum mine, 4.07; 20c.
Alice M. lilinn, hoiineand lols9, 10 A
11, blk 8, Chloride, 13.20; inf 16c.
Jphn II. Beeson, house and lot in
Chloride, lota 4 AS, blk 16, lot 3 blk 2,
2.02: pen. 10c.
Colossal Mining Co., Colossal mine and
improvemenls, 16 61; pen, 33c,
Helen B. Chamberlain, improvements
and lots 5, 6, A 7. blk 11. 49c; pen. 2c.
Austin Crawford, house anil lota in Chlo-
ride, lots 9 A 10, blk 1,2.(0; pen. 13c.Vacant lots 9. 10, 11 and 12, blk 5, lot 0,
blk 6. 1 .32 : neti. 6r. House and lota 11
Three MonUia..
One Month.... serve liillsboro, 90: pen. 5c.r'8 ,J Mr. Fiankie .Maaterson. Mountain
. JO Pride Hotel and fixtures, $19.63; penalty
36, 85c; pen 3c. Twohouses and lota Hills-
lioro, $3.01 ; pen. 20c. Personal prefer.
tv,$5.44; ien.27c.
Ramon Tellea, peraonal property, 66cj
pen. 3.
Mis Ella Worden, land in Ima Par
de, tl.63; !en. 8c.
Precinct No. 16 FAULKNER,
lizaro Chavez, personal property , 65c
pen. 3c.
Oeo. L. Fisher, bouse, barn and atable
on Macy A Robin's claim, $4.88; pen. Iiu.--,
Hopewell A Hobeon, old machinery 014
Animas creek, 82c; pen. 4c,
W. tl. McDonald, cabin, 82c; pen. 4c,
Robin AM acy, improvementsop Whale
Buck mine, $3 ?6; lien. 10c,
W. P. Smith, personal property, I2.77
pen. 14c.
Stuck, Anderson & Burke, improver
ments on Printer Boy mine, H88; pen,
24c.
V, W, Williama, peraonal property,
5.97; pen, 30c.
.
TAXES 1900.
Unknown Owners, Eclipse mine, In the
Black Range mining district, tax.t4.O64
pen, 20c.
WMC.
Kobeit Murray, bouse on Pine St.,Women
Gtroszj. IU0; pen. 6c, Personal prorty, 33c;TV Sierra County Adrucatt if tnttrtdfll lh I'ort Ojjict (ft Villtbiiro,' Hrrra Co ,AVr U'TtKO, fur try ntmution through thrI. If. 3f(fih, 0 uconil clatt tjtatttt , pen. zc,Mrs. ft. McArdle, house aouth of Kingston, n, M., I pen. He. A 12, blk 10, 2.2H; pen. lie. House and
Vi" ur 'Si".1''", log cabin Dorth ot lot I2- - - Xic; pen. 2c.pen Mrs. L. E. Coison, Hairs of, lota inThos. Murphy, Buddie Kock Restaurtut AivotATl the Official Psjier of
p'wrr County, ant
Main St. KiiiksUjii, N. M.,94 07; pen. Chloride,
N. M., lota 1 A 15, blk 7, 4lc.
pen. 2c. Let 14, blk2, 21c, pen lc. X int.lot 3, blk 4 and improvements, 14.10;Zic.
l maVred from fmle weakness for 6vt
months, write MIm Belle Hrdrick, of
Ny, Putnam Co., W V. ! u treatedbf rood phyviehia but be did mi no (rood.
I wrote to Dr. X. V. Piertt, Buffalo,
N. r., for miylm, hlrh I received. Itllinf
to Uk faU PAVOfclTB .fiION.' When I had ud the mrdicln a
month my health wa much Improved. It
ha continued to improve aatil now 1 can
work atalmoirt all klndi of houm-work- . I
had acarrelv any appetite, but it U all
rlrht now Have famed aeveral pnda la
weight, f would advice all who duffer from
cbruok diaeaacc to write to Dr. 1'ierce."
It. J. Nicholson, frflme house Bullion 8t pen. ZOe. Ixits HA, iiu 4 and improve
autial profierty, 15.2A; pen. 76.
.lolui Kmmi-lt- , pergonal pioiierty,f 1.28;
pen. tic,
VV'm. Kennett, peraonal property, $.W5 ;
pen. 18c.
Chan, h. 1 arson, xroniil rroperty,
$.1.27 ; jwn. lti.--.
John if. Kiclimond mine and
iieproveiuenta, prti. Mrk.'.I.im Kee, peraonal properly, $2.02; pen
10r.
J.ux Malril lota 3 A 4 blk Cl and 2
liouann on fame, lti.H0; p;n. 31c.
l'.d. Martin, Cambcli ranch and
IH.14; jM'n. 4Jc. Personal
protierty. ft .115 j pen. IOi.
Miyunl Mont-jya- , jieraonal prierty,
Old'; pou. 4
l'eliw Moralea, 20 erres of lanil on
I'rhHiio Arrey'a plat and irnproveno'ta,
II.Htl: pen. Hi-- .
Hruvio Mtiner., Imiiae and lot eaat of
Hcliool llouae and improvernenta, fl.3.r;
pen.7.John Nidaon, Improvemr-n- on gov't
land ac32 tp 17 r 6 w, 81c j pen. 4c. Per-wi- n
at properly, (i.05; p-- 25c.
Mra. C, N. Neale, pttmonal property,
83e. pen. 4n.
1. K. Nowere, personal property, f3.74;
pen. I1.
K. A.Nickle, jwrwinal property, 3.00;
pen. Kx.
Olivtr Mnlcor, hnua and lot formerly
owned hy Jcaua Vianeuva, D2c: imn.5n.
(Jwi. l'owfll. h? nwt4' nij( nli
nf'V.f hoc 13 tp 17 r w 1U0 acrea l.5l;
pen. .'l.'le.
Wm. C. Purple, buildinjra an.l lots 2 A
.1 lilk 1'4 and improveineuia, tZM; Xn.
11.14.
H. P. Pankey, cattle and other iieraon-a- l
property, litl.44; pen. H2c.
K p. Clietnical Co., tiowder magazine,
$2.44 ; xn. A:
Poineena Kucha, houae and lot in re-
serve, 85e: ten. 4e.
Mra. Muniie Hinilh, raitle and other
Hrwoniil property, $5.71 ; pen. 20r.
H. W. Fnnur, honae and lot known as
lh Powell plaen, $ i.OI ; ien. 4()c. Per-
sonal property, $2.rti; imii. lite.
3 00; pen. loo. Cabin on Main St., ments, $12.(18; pen 63c, Lots 6 aud blk1.07; pen. 5e. 10; pen '21c Delinquent pi ynanown as per--Siifoly Nitro Powder Co., Powder Bon Cook.e1 vH nw set se' sw Appendix B,house, KinuHton, $1 (i'.L lien. 8c. M aec 4, tpll, K 8 VV. 160, acres and Im Unknown Owners. Iron Clad mine inJohn F. Olirian, bouse and lot King provements on above land, 10.'J4;pen
ston, N. M.. f:l.2(l: pen. lllc. 55c. I'ersonal pn.tiertv. $1 1.00; pen. 55c.Unknown Owner, Polar Star mine, Maggie Frunks, house known ss Du3.2(1; lien. 10c val place, in Fairview, N. M., $.1.26; lienit Mahoo
Gtetr 16c.
C, J. Price, Kingston property, f 1.63;
pen. 8o.
John Rentdil"r. house north of grave
Mose Oibson, cattle and other person
al nrouertv. 15.54: nen 28c.
yurd. lu'.OL'; pen. 10c. James u mil. lot and house on lerWoman I'Oknnwu Owner, Hilver Wedge mine, rare avenue, Chloride, H.'Jtl. pen. ICx:.f4.0 ; lien. Fststof(i. 8. tt mk. ll. house ami lotsO. H.Siilney, residence anil lots Cedar in Chloride, lots 5 and 6, blk 8. $1.63;Ave., Kingston, N.M., $4.07; ism. 2Ue pen. He.Templur Mining Company, Templar Hop Kee, house and lot in Chloride
12.60; pen. 13mine, $4.07; jien. 20c. hipiator mine4 07; wn. 20t!. Havnes A Wilson, unimproved lotsF. w. Parker, et. al. owners. Union 3A 4 blk 6, lota 4 A 5 blk 6, Chloride, N
mine, $4.07: pen. 20c. M.. 65c: nen. 3c.
I'UJ'P)' ... .... i
Sierra County Statehood Con-ventlo- n.
, Hu.uwm, N M.. Hurt. 20, 1901.
A uf DelegeUMi fmi j nil theJ'refllnot of Sierra County, how Mntioo,
fi he bald (it Hillab.jru on Saturday,
jOotober t,ib, 1HUI, lit 10 o'oI.k . m , at ,11.
Court House, ifor the pnrMM uf elect-
ing delegate to lb Territorial Statehood
aouveutlou lit the oltjr uf Albuquerque on
'tbe 1Mb day or October, i hereby
called. 'J im object of wild convention
solely for Lbs ooijuiderslioii tj the ques-tlu- n
of or admission Kin Hint mid pass-
ing appropriate resolution to that olid, and
for tha consideration of no political or oib-otb-
qnewtlon, not directly connected villi
our plea for admission.
1'rlinary meetings of th several precinct
aboalijl nut l bld later than fflibty,
f)etob' 4tb, 1U01.
All ollleena
.;ilreel.ed lu the welfare and
jirogress of our county end territory ere
earnestly requested to attend.
AlXIII I'BKIMIB,
Chairman Hlnrrn County
Signed) Republican Central Oouituittce
W. (. Thompson,
Chairman Sierra County
Democratic Out ml Committee.
IaiUis Kruse, house and lot V4 nllt 4 inVincent Wallace, lot 9 block 4; lot 3block 3; lot 2 block 2, Lulu addition, Chloride, and iinproveinents, tl.30; pen.Kingston, N. M.. W.Ori: pen. 18i 6c. IVrsonal property. $2.44; lien. 12oOliver Wilson, bouse and lot Main St., John A. Ixivsn mine, situated in theKingston, N. M 30c; pen. 2c. Apache mining district, fl.li.'l: pen. HiXuvia and Ilronte Whilhsm, cattle and Mountain Chief Mine, ?2.46; pen. 12c.other personul property, $22.80; penalty.
Kierra County TradinK Co.. personal
property, $21.16 ; jien. 12r.CIihh.' H. Kike, caitie and other per
Sum Miclnielis, store bldg Chloride, N.VI. 14. M., lots 6, 7, 8 A 9, 19, 20 A 21 blk 4, re- -i
Msry.T. Wiiilham, nnt nwVfti? neiaonal property , fr,t5; pen, HOc. dence back of store and iniprov'ments
sw'a ne'i sec 1ft tp 1(1 r 8 w uso acres, nnuThe republicana want a Ihw cre (iua V, Kuine, ),' Interest in proierty 17.90; pen. I HI.
Black Range mining district, 14.00: pen,
20c.
Unknown Owners, Bub Chief mine and
mill site in Black Range mining district,
4.46; pen. 22c.
Unknown Owners, Summer mine In
Black Range mining district, $4.06; pent
20c.
Unknown Owners, Silver Wedge mine
in Black Range mining district, $4.00 j
pen. 20c.
Unknown Owners, nwi swseo 9. tR
15 r 8 w 40 acres, S4.0U; pen, 20c,
Unknown Owners, nwJi sw sec 13
tp 15 r 8 40 acres, $4.00; pen. 30c.
Unknown Owners, ae swjj se1- -
sec 29 tp 15 r 8 80 acres, $8.12; pen. 41c.
Unknown Owners, swj nejjf aec 32 tp,
15 r 8 40 acres, $4.06, pen. 20c.
Unknown Owners, aej nej sec 32 tp
15 r 8, e nwl4 sec. 33 tp 16 r 0 160 acrea
12.21; pen. 61c.
Unknown Owners, nwlj' nw aec 34
tp 15 r 8, nl4 nej nwl wx4 sec 33 tp 15,
r 8 100 acres, $16.28; pen. 81c,
Unknown Owners. sg sei eej swW
pec 27 tp 15 r 8, sw'-i- " sw sec 26tp 15 r 8
160 acres, $16.28; pen. 81c,
Unknown Owners, neV nw5 sec 32 tp,
17 r 7 40 acres. 14.06 ; pen. 20c.
Unknown Owners, 4 sw) sw aet
sec 7 p 17 r 7, nw nc sec 18 tp 17 r Q
160 acres, 16.28; pen. 81.
Unknown Owners, nwJ4 set sec 13 fpi
18 r 8 40 acres, $4.06; pen. 20c.
Unknown Owners, nw1 ncjj soc 28 tp,
18 r 8 40 acres, 4.06; 20c.
Unknown Owners, nw nel sec 83 tp,
18 r 8 40 acres, $4.06; pen. 20c.
Unknown Owners, SWJ4 se.t sec 12 tp
18 r 8 40 acres, $4.06 ; pen. 20c.
Unknown Owners, sw' sw aec 6 tp
18 r 6 40 acres, $4 06; pen. 20r,
Unknown Owners, sel4 swj aec 7 tp,
19 r 8 40 acres, $4.00; pen. 20c.
Unknown Owners, 804 ne! sec 30 tp
1!) r 8 40 ticres, $4.06, pen. 20c.
Unknown Owners, sw BeJ-- 4 sec 20 tp,
19 r 8 40 acres, fl.06. en. 2a-- .
Unknown Owners, sw' te sec 20 tp
19 i7 40 acres, $3.3(1; pen. 17c
TAXES 1899.
Delinuuent List of Unknown as ner
Improvements, II. 83; pen. (Iwcon Iteailv 1'mV (iilleli. 11.01 : Pf)n..V. MrB. Lizzie Natress, property knownated to auppreea free vpeech. A Mrs. Olnra Webster, frame house onSMiii(fiei V.St, M. InauraticA Co., Will ss the Parker property, Chloride, N. MBullion Ht.. 81c; pen. 4c.M. Hohia aifmit. SI .Hit : tain. .otic. its 1,2, 3 hloek 9 and improveniantsgtg law would work a bardahip on
oertNiu republicana who inoist that
I nknown Owner, Iron Chid mine,Pnvld Wtllr.el part of tract No. 7H, Hie; 4.n; pen. Z.V$4.07; pen. 20 Jow-p- Oliver, log cabin at Roundvpun. 4e. feisotuil protierty, $1.14; (HinOc.(ialiriol BsrrioereH, H of lots formerly Unknown Owners, hub Chief mine and ville,49c; pen. zc. IVrsonal property.all democrat! nre Mrt'IiiHt, un
lent however, the gage ia only op mill silo, $4.45; pen
22c. fl.l.'i; pen. uc.owned tiy Jesua AUolns, ien. HilVraonnl nrotierty, $2.12; iwn. He. Unknown Owners, Summer nttne, L. J. Otto, hoiiMe and lotg Main St$4.07; peii.iMic.plioable to auarchita, demoorataand Chloride, lots 3 A 4 lik 8 and improveJ. Kaeno Tafoya, house and lot in
Happy Flit ami improvements, $1.00; Sierra Land A Cnttli Co., brick house menls, f.'t.'.'li; pen. llliother vicioua beaata. known lis the Kvane house, $13.02; penlien. fir. House in Monticello on Hull In O. r. Oner, estate of house and lots
uitv, (irs-- .side of I'hizii.ri.U!: tu n. 17c. Main St. Chloride, N M., and improve
unknown Uwner, Uiminick mine,Harvey Tih-om- eatllo uud personitl ments. 44; in. 1'je,4.0(1; pou. 20TOT CAUSES NIGHT ALARM
''One night my brother' bub;
IS. I.. I'rinre, Mordhuusen mine, $3.26;Mickev Bowen, 2 small cabins north
Ac Requlrlnjf Corporations
Jo Publish Their Articles of
Incorporation.
Seotion 1. IIerfter eery D
prgnnue uuder
prois-rty-
, $12.Hil; iHm.lHe.
I'eter Ti lUsend, pernouul property , $ ! .07
neii. Id'.
lain. 16c.
lieo. ft. Kitrhie, house and lots 'hlo- -waa tkn with the (roup,' writer- - side Percha creea, $l.(l;i; pen. 8c,
Precinct No. 4 LAS PALO VI A 8.
H.Townsend, ;mrsoniil ptopety, $2.fC; ride, N. M.. lols 9, 10, 11 A 12 blk 9, $4. 88Mre. J. 0. Snider, of Crittenden pen. 25cpell. irc
It. ('. TriK-ifft- r & Wife, )4 Int'iresl InKy , " it aoemed it would atranyle l nomas (scales, personal property rairJobi' Ainijo, personul proiierty. Taxthe of thi TurrUory, find view, 94.31 ; p n. 21c.50c; PeiuilivSc.liniie In Kingston on lot 4, 5 & tl; 1 lot
III UrHVMon addition HlllslKirn, 2 lots Mrs. ftli7.ii Healer, C.mtwCll propertypvery foreign oorporstlop n iidi- - O. A. Bnnlick, e' se4' e'e' ne, sear 5A 8 tp ll, r 4w, 160 arris, $6.51; (ten. rairview, lilk i.O, !l.d; lien. 4le.ion to other requirement now pro R. J. Hleel, house mid lots north side32c
Main Bt. Chloride, $3.26; p-- 16c. onjrjdnd by In, dfliriu( to dp luwi- - Uobinson Chaves, iinproveinenta ongov't land, purs e al pn perty, cuttle lots 7 A 8 blk 8 Chloride. 2 lots south
- pe in4pr the ! of thi terri sidu nniin wt. Chloride, ;i3n;pcn. lc;sheen and iron's. 82.88; txin. 15c.
interest In Murlm licrner lotn, 40c. pen
iineli i.f H. r. Keller a raselenee Ifill-bor-
lot. eaHt of court house Hillslioro
and linpr 'Veinentti, $7..'I2 : pen. ;H:
Join Villiifmor, 2 lota ,k house in traet
No. 72, lols 1, 2, 3, 4 blk OH weHt of Mm.
Hmisoii'a pi K'e in trsi t No. tin and
15.03; sn. 2.e. '
I'l tile of istiie (irnv, partofcithln nnd
lot lt. Uills'ioio, 12.44; mn, 12c.
Andreit H.lv.i, widow of Jacoha Hdva,
ne tie' sec 21 tp 17 r 5 w 40 ncrew, lot
Joe t'hnv sy Tientus, persons! protory, bnl, within thirty tjiiji from Afippenilix C.2c.perty. Ode : ln. 0'. Unknown Owners, nw 'i k secfl tp,tha dnt of lb fitluu of it. nrtclp Jas. B. Taylor, hone and enhin on cov- -CriMtolml tJliaves, 1 acre Isnd and
iintii'ovi'iiieiits in Lns IhIoiiiiih, $1.46 ; ernment Inud (inflon, Vl:.'- pen, 11. 15 r 8 w 40 acres. Tax, $3.H(i;17c
before we could get a doctor, eo we
gave it Dr. Kiug'a New Diaoovt ry,
which gave quick relief aud per
maneutly cured it. We alwny
keep it in tha bouse to protect out
children from Croup and Whoop,
jng Cough. It cured me of a
ohronio bronchial trouble that no
other remedy would relieve." Infallible for Concha, Cold, Tim;
and Lung troubled. fiOe and $1.00
Trial bottlea free at C. C. MillerV
drug etore.
Horing for oil will mori eom-meno- e
near Santa Uoaa, (iuarda-Inp-
county.
rersoiial iiotit,y, f.i.ilO: pen. lorpen. 7c Personal projierty, $I.H;i; u. Unknown Owners, na sw sec. 13M. O. rlioinpsoii, cabin at Kotimtv0i
ville, 81c; ls-- 4iou 24 tp 17 r 6 83 iwrea, $8.01 ; lien. 4()i:. Orlsh bul Chaves y Tafoya, personal (leo. T. A J. H. Walker, mill at (Jrnf- -wropertv. 00c: pui. a : tan, N. M., $0.76; p-- n. 40r. l'crsoiiulSimon It lriuuos, personal proiierty. property, $3.64; pen. He.I.fil; pen. 8c.
44
Pie-in- rt No.
F.O Uiirlelt, lot Sliloi k 2. Tar.xv;
(lenvlly, 2 rents.
.Inseiili lllirnon, the old Opera house,
Mrs. runny Norton, house and lotsManiirlcio Kibera, personal proiierty, Fairview, N. M., lots 1,2, 3. 4. 13. 14. 1570. ; lien. 4c. A 16 blk a 4; lots 13, 14 15 A 10 blk a 10,Fount. Hullivan, personal property,
$;U6; pen. 16c.,'t.0.'t; pen. 15c. 2.0fj iH n. 13c.
tp 15 t 8 40 acres, 3.30; pun. 17c
Unknown Owners, sc1 sw!4' swt-.fse-
soc 29 tp 15 r 6 80 acres, 6.72; pen. 34e.
Unknown Owners, sw! ne1 sec 32 tp,
15 r 8 40 acres, t3.36; pm. 17c.
Unknown Owners, Be'4 ne,' sec 32 tp,
15 r 8; elg nw! sec. 33 tp 15 r 8 120
acres, $10.09; pen. 61c.
Unknown Owners, nw) nw.'' aec 34
tp 15 r8, a ne swf nel4' sec 33 tp 14
r8 160 acrea, 13.45; pen. 67c.
Unknown Owners, sw' sw1 sec 20
tp 15 r8, e seW se i sw1 sec 27 tp 15,
r 8 160 acres, $13.45; pen. 67c.
Unknown Owners, ne' nwl aec 32
tp 17 r 7 40 acres, $3.36; pen. 17c.
Unknown Owners, b bw awl se'- -
MenrvJ. Itrown, tionse nenr tvlrKston. Precinct No 12 KNOLK
A bran liarroa, personal property, $2.00;Precinct No.3.2(1; p'n. IOi". House on North Pti-ri- m,Hlr; pen. 4r. ChKId, Kouts and
other Mrsonul pmnertv.f 10.42; pen. H7e.
pf innorportioD with the HicreUry
pf the Territory, cat) ha to be pub-)iab-
OPrlitlmloopy of it ftrtioh1
pf iuoorporntinp id oia nsw.
paper of Keooml ciroulntion iu the
pouoty whefe (ta princlpnl plncn of
bqwfrjena ia (a (Irnigontoil, and in
ha o of foreign corporation, iu
tha opunty wherein reaida the
f he g)Dt of i) oorpOiatiot) upon
whojp propo0 mav bo lerved
Bnotjon 2. A perliQoHta of suoli
publication, properly aworn to by
tha publisher, abnll be fill by the
E;;rr.U"y v? li Tnrrjtory wivbin
fweutv day nftor tha date of tbp
)aat publication.
Beotion 3. Any corporation, do- -
HTKICKEN W 1TII l A It A LYHI8 pen. 10VMerluildo !1bch, holism in Cuchillo, Otic;
U. (i Morris, personal proiierty at Alapen. 5c. rersoiial proerty. tax tl.xi;HeiideraonOrimett, of thiaplnce. denniB t liester, house on rine atrnnt, bsm Uitv, 9'i 87; pen. lite.penalty He.5.0H; pen. 2"ki. E Iwin W.dteia. liirnuce nnd assnvinuwaa atricken with pnrtial pnrtlyaia Mux Saiiches, iersonul property, fl.is;Callfortn 1 owder VVorlts, T. A. Koh-- Utllt at Alahania Citv. $6.61 ; pen.ll.lipen. tic.inson aKi'iit, ixiwder house, $.1.2(1; ivn. Atchison Ti.peka A Ssntu Fe R. It. Co,and completely lost the one of one
arm and aide. After hirg treated bal. refused pump engine Eugle,$16.2Sum Pnrnnhan, lota 10 and 1'2 hloelr Preemet No. O.by an emiuent phytocjnrj fr qmt
Precinct No. 13 TtFKR.V BLANCAa while without relief, my wife re- - Iterniibil Chavs, 36 acres land andl.ousn in Monticcllo and improvmnonts, K. L. Hol.i.es, Big Springs ranch, 14ooratuendod Chamberlain' 1'ain tar 4.7ll:oeu 24c.
acres, $8.79; pen. 44c. Improvements onHalm, and after ueing two bnttlpH Psvid Chaves, 5 scies Isnd on location
of 11. Chaves house and Improvements gov't land. el. (.l; pen 8, I'ersonal pro'of it he ia almoat entfrely cured. perty, HI.84; pen. hoc.on asms, f 1.02: pen. oc.liKO, It. McDonai.I), al n ti, Loi?nn las. VV. Jones, ae'.' sw'i swi f e secTotnsa Chuves, 7 acres land near Mon 3, nw4 nei-- sec 10 tp 17 r 8 w 120 acrescounty, W.V. Several other yery ticcllo, personal property, V3.72; lien. lHe.
10 and iuiprovHinenta, $2.4 I; pen. 12c.(. A. CliHtlltdd, iers(iiml property,
11 14; ien, (!.
l.uey It. Crawfoid, brink ofllca Kings-
ton, f4.HH; (s'n. 24,!. HwellinK house,
Kingston, $:i. 2(1; wn. lllc. Hilly house,
Kiiursiou, f.l.'.'ti; jien. ItV. Vsca.it lots
north side Main street, Hie; rn 4c.
HI lis Chaves, home and lots Kingston,
2 (HI; Mn. 13. House and lois, Hills
Isiro, IV) 27; len. 31c.
N. K. Jliuilela, housa and lot, nort h
aide Hullion street, d.HO; pen. 24o,
House and lot south side llullma street,
U.'ir ; pun, ;te. MeCiillis-- pn iierty, 0.V;
pen. Sc. lVrsonitl pmiwrty, I2.y.'i; pun.
and improvement, f 1.75 ; pen. 8c. 600remarkMble enrea of partinl tmraly
sec 7 tp 17 r 6, nw ne see 18 tp 17 r 6.
InO acres, $13.46; pen. 0c.
Unknown Owners, nwj ae sec 13 tp
18 r 8 40 acres, 3.36; pen. 17c.
Unknown Owners, nw ne ec 28
tp 18 r 8 40 acres, $3.36; pen. 17c.
Unknown Owners, nwlj ne aec 83 tp18 r 8 40 acres, $3.36; pen. 17c.
Unknown Owners, swj sej aec 12
tp 18 r 7 40 acres, $3.36; pen. 17c.
Unknown Owners, sw sw''sec 6 tp18 r 6 40 acres, J3.36; pen. 17c.
Unknown Owners, se sw4'sec7tp 19
r8 40 acres, $4.30 ; pen. 17c.
Unknown Owners, swi neaec30 tp
19 r 8 40 acres, J3.36; pen. 17c.
J. C. PLKMMON8,
Treasurer and Ex Officio Collector,
Sierra County. N.First publication Sept 6, 1901.
lteiucio Chaves, personal property
$3.24: 16c. head of goats, $21.64 ; $1.08.il have been efjected by tha una of Isaac Johnson, improvements on mineI'alilo Chaves, house in Monticello, and iet son H I proiierty, 1.14; lien. 6i74-- lien. 4e. W. (t. Johnson, house near Log Cabin
pjHatio or foreign, neglecting or re-
futing to oorrply with the proyia
jona of ihi wt ihifll he fioed iu
aum pot leaa thaqQqa hundred dol-
lar for ch and eyery day it thall
fa refuae or nefileot to comply with
tha prof iaiona of tbiaaotj and upon
pomplaint properly ltMlged with tl ft
thia liniment. It ia moat wid.-l- v
known, however. a a pint) fot
rheumatixru, apraiua and bruiaea
Sold by all druggieta.
mine, Il.(i;i ; n. Hi-- .. . i ... 1 1 , i - ti i ... 11t,; awl we if, il i m, tki on; .11 ir 1 1 1 eter Kinnev, house on Tierre Blnnca.r 4 w, $13.1-2- ; ien.Tc, J13.26; pen. I He, Personal property, $'2.14 ;F'inilioQoiiicx, personal property, 50c; in. 1 lc.1.V
N. ft. Htevenson. s' n-- m newsecl'n. 3c.JneeC. I.ncero, 14 acres land and invWater baa been atrnck at a depthof 700 fe at Cariioiio on the El 36 ip 17 r 8. 8.I4; pen. 41cprovements, I.ID: Hn. 6'. Wm. I). Mtf..He, personal property, $1.5(1;Solicitor General of thia Territory,
n a proceeding to be brought by pen. nc A WORTHY NUOCESSOR.
Asn L. Uiiv, house on Bullion avenue,
1.14; peti.tv.
Afx loom Kra, iHirsonul property, Ode;
pen. 3:.
T. W. Ksitan, dwelling and blickemith
simp, Main afreet, $3.26; pun. Itlc,
Arthur A. Evans, iwrsoua! pruiiettv.
lw M. Mly, caluii on gov t land, 83c;
I'edro Lucero, house and lot e. cor.
Monticello personul proimrty, $1.40; pen.
07c.
Juan Montoya, 4 acres vine yard near
hi in, the artidea of iuoorporation pen. 4c. t'eiaonal property 2.00; pen "Something New Under the Son.'
All IViotors have tried to enre Catarrhftud charUr of the corpuialioii fo Monticello. l.tft: isn. 10. A. V. Trump, cabin on gov't land, $2.44;82r; pen4'. Merced Montoya, ersinal proiierty, pen. lie, i'ersonal property, $1.50; lieu1). H. Fraxier. Jiouse and Improve
by the use of powders, aoid gases, inhalers
and druirs in paste form. Their powders
dry op the muouon membranes canning
them to oraek ouen and bleed.
f 1 .(; ptm.HMc. MeLenora Molina, house and garden inments Cast of Kiugxtou, N. At., $:i.2tl; lien.16c. Precinct No. 15 ARROYO BOXITO. 1'be powerful acids used in the inbaleraUrbano Amy, homeslHAd at Arrovo
Paae, and INorthweateru tailway.
DEAFNK83 CANNOT HE
CUItEli
by local application,, aa ttiey ran
not reach the diaeaaed purijou of
ttiH ear, There ia only one way to
cure deaf neai, and that ia by
retneitit-a- .
,
l)eafnei;a if
cnuardby an inflnmed cotidilimi ol
the nuiooqa lining of the hlualach
ian Tuh. - When Una tube getam
flamed you have a rumbling Boundt itnpet ffct hearing, and when it
(leo. A. Fesirles, fonts and other nerso- - tiave entirely eaten the same membranesBonito, sec 12, tp 17 r 6 140 acrea, $1.92 ;nn proy riv, $10.20; tvn. 61c. nattueir makers have aimed to cure, wlulo
Monticello, 39c. pen. 2c.
Fxtituislado Tafoya, 168 acrea hind,
3, 51; 111. 18c.Jose Torres, 60 acres land at
riacita. $!.7J ten. 4c.
pen. inc.tilpsev Mining X Milling t'n.. (jiiwi Sastes and ointments omr ot reach tbeAn old and exnerienoed praoDelores Ahevta. lots 2,3,6. 7sec 7 tpl7inllis ami iiiipmiiienls,f 14.04 ; ieo. 73c. titioner who haa for manv vnnra made ar 4, $1 oil; pen. 5c. t ersonsl proerty 87c;f. smito tinllegos, aoata and other
yjQlating tba prpyjalona hereuf
hall be vacated, and thereafter
abijl pot be penni'ttd to conduct
pr operate any luiaiq hh jit (hi t
Heution 4. Thia aot ahull tal e
effect and b lu force frotu eud Hfef
ita paeange.
Approve.! .Nfarcb 21, 10il.
X-
- ! 1
There are 230 oouvicta in the
territqrjt) puiuutitt ,
pen. c.peraonal property, $3 72; n. !. W. 1). Biirbee. 100 head of catt e.t.;. t;. uoius, iwrsotmi proimrty, f.1.48;
close stndy and specially of the treatment
ef Catarrh, has last rrefectrd a treatment
which when faithfully used, not only re-lieves at onoe,but permanently cures Catar-
rh, bv removing the crura, atonmnu tba
19 in ; pen. .jien. lc. Albino hiauneva, house and gov't land.A. J. Magor, iorKtn.il proirty, a3 4;f; 16'!: ien lc. Cattle and other personal discharges, and curing all inflammationjhiii. 17c.
properly, $X!I1 ; pen. HOi It is the only remedy known to science that
l'eilro C. Trujillo, 14 acres land aliove
Motiticelh) and improvements. $1 45;
pen. 7c.
Mariano Trujillo, personal property,
1.58; pen. 8c.
Precinct No 8 PAN JOSE.
Pedro Cnelicr, personal property.
Ta 87c; penaltvic.
Pablo Deis, fl arres Ltnd 6 acrea boa-ipi- e
and iinproveinents, $1.10; pen. tic.
l'prsonal property, 11.09; pen. tic.
ia entirely cloaed deafneaa la the
result, and nnleaa the ititNunua- - lxiuis r.ncinas. oroisrtv on eov't
land, 76c; pen. 4c. IVrsonal property,
actually reaches the afflicted parts. Thia
wondeiful remedy is known as "Snottimthe OCABANTSRD CATABBH CCB" Bnd IS Sold
at the extrenilv low nrina of One Dollar.
7oc pen. 4c,
ttiphia lunaomn, Occidental Hotel,
Knighton, N. M , $3.26; tcn. 1(V Cattle
and other pcrsoual property, 83 41 j len,17c.
lieo. W. Holt, lot U, block tl and
$1.52; ism. 7c. IM 7, bhick
Hand l !V: tn. Hi
tiou can be taken out and this tube
rr at red to ita normal condition,
bearing will be destroyed forever;
Florencia Oavilla, personal property enoh packai; contHinins internal and ex- -MC pen. 40, Ipntalinwlinin.
.Dj.:. .1 nll m.1Maggio,the Urant poqnty anar Mite cno out of two are omixwi bv Albino doniales. pergonal propty $2.14; treatment aud overvthinu neoetaarv to istpuiat ia now oooqnett lu j ti iu Al- - P 1 1.. UM.catarrh, which i nothing but an Tomas (.onzales, stork horses maresPrecinct No, 9 HERMOSAititime oooditioq of the mucoua Colts branded T "T A l.iiandAlexaider Bentley, personsl property.bul'Jerae. Mgji fiilo4 to eupply the flQ,Q)q bond .
Maggie Wella. whq Wa mya
f i..ri, pen, tic,
uibolite mine and improvmenta, K.
M. While air.ent.t6.6l: oen. S3c.
aarfacee.
We will jtiye One Hundred Dol-lar- a
for an yraae of deafneaa (eaueed
by catarrh) that raunot le cur-- d
Holt A Hhonpe. lot 7 block 8 and ipi
provclilenlH, LlKI; ien. (.Joseph Hull, one frame honsa on Pine
otrwt, ! .01 ; pen. 5c. One og house on
1'ine street $1.01; wn. 5c.
John 8. llearxt. house and lot upperMuin street, $3.20; pen. lc, The rlots, 32c j jn. 2c. Personal property.H.KW; Ja n. Or.
W. II. Iliiine, Charm mine and
$4.07; wn, 2lc.
Nat Fmeriek, Cattle.' g.jnts and other
terioaely ebotat lloawell few day by llall'e latarrh Cur Seud for
ago, ia dead. She waa ebof. ju tb riirculara, tree.
'Sncffles" is the only perfect Catarrh Cureever made and is now recognized as the
only safe aud positive cure for that annoyaiug and diagnating diseaae. It cures all
quickly and permanently and isalao wonderfully quick to relieve HayFever or Cold in tbe He..d.Catarrh when neslected often leads to Con-
sumption- "Hscrrxaa" will sava you if yoa
uae it at once. It ia no ordinary remedy,but a complete treatment which ia poa'tive-I- v
guaranteed to cure Catarrh in any form
or stage if used according to the directions
which accompany each package. Don'tdelay but send for it at onoe, and writefull particulars as to yonr condition, and
you will receive special advioe from thediscoverer of thia wonderful retuedv re-
garding your ease without coat U yon be-yond tbe regular prioe of Swtjfflbs" tba
$16.40; pen. 82cOeo. T. Heslin, 75 head of stock horses,
14.46; pen. 72i;.
Miguel Lop. i, bonbon Jeans Ochoa lo-
cation and personal propty, 49-- ; pen. 2c.Bonito Martinex, 55 acres land sec 31
tpl4r4 w, ti.4li; pen. 22c. Peraonal
property, $1-1- 0; pen. 6c.
Aloys Martinex, 57 acre land on Ar-
royo Bonito, Sec 31 tp 17 r 4w, $3.74; pen
pen. 18c Persm.al property, 65c; pen 3c.
Fihpe Morales, houae on'Crbano Ar-
ray's locatiou improvement. 13.26: pen.
back but aba claim, ed (hat ahe did
personal property, $16.40; pen. 77. .
M nude A. Fielder, t, interest iu Ante-
lope mine, 72c; pen. 4c,
B. P. HornJpn, peraonal property, $2.30;
pen. lie.
J. B. Newman, personal propty, H0-3- 6 ;
pen. 51c
Frank Peet, cabin, blacksmith shop
and personal piorty, t3.00; en. 16Adolphna Heed. n ne4' w1, ae1 aec
11 tp llrlOw. $6; pen. 2--
Koiily J. Keed, ailobe hoiie and 4 lota,
$2.46; pen. 12c.
Mrs. J. M. Smith, cattle and other pert
aonal property, 13.02; pen. 16c.
W. K.Taylor, cabin in Orafton, 65c;
t , J. Chksev A Co., Toledo, O.8ld by (trutKiata, .o.
Haifa Family Til la are tt,o beet.
.
- J
23ollxxi-ULGi- t
"X?m3ic Xj 1st
(Hrought forward from Tage I).
16c.
the ahooting haraalf.
L. . -
The war of vCuriatianity and
Kdooatiou" etill goeeoq. In Huth
Afrioa the Britinh are eufTfrintf --
yere loeaee, and ia the rhilippine
par troop hive recently met with
r..-il- : -
l.Miri4' .it Alining A Milling Co. The
Mil, machinerv and other
iitipruveueinu, 8.14; ien.4lc.
Im Jotiiiynu, houaeand iinproveinenta
on UtillioV ytreet, caiile and tber per-un- al
(iroperly, $13.54; pen. ttSe.
Mrs. May Joy, house n, e. end of Main
street 1.31j mn. 7c. Persoual proHr-t-y,
81c; pen. 4'.
Mra. M. Ke plr(r, bo'iwon North street
Kiiigaton, ll.iy;"n. 8c.IxKkhart A lloper, warehouse and
John Rod iter Sikes. improvements on
gov't land loiiia l ards, $1.(k1; p rj. 8c.
Personal prtiporty, $1.78; pen 9c.Patricio To. rea, personal nrot ertv
Sunt prepaid to addroits in tha UnitedStates or Canada on receipt of One Dollar.Address Dept. K 300. EDWIN B GILES A
r''ANV. 3330 aud 1B32 Market Street,Philadelphia.
1.79; pee. caonal irotriv, 14 t.t ; rx--
Mary K. Jvurvs, au 1 ot'nu jr Jose Irujilloy Kara, imp. on school aecJiaiCI. IUlir,nillll 17llira O Ig U. j
Iohair exoepl propped by cushions
No remedy helped him uutil beLEVISTBADSS&GO1 tried ICIei trio Hitlers which effect
Sierra County Advocate,
W. O. Thosiihoi, Editor snd lYopii- - tor.
fKRMS OF SUBSCRIPTION STRICTLY I'AKH
IN AUVAMCB.
On VsaT . - 00
d audi a wouderful change that
he writes ha reels like a jpew man
Ibis maivelona medicine curesSPMU6 GOTTUO P1IJTS baok.iche. and kidney trouble, purlflea tlio blood and builds up yourBit Monti , ''5
Thrft Month , 70 health. Only 50c at U. C. Miller's sdrug atore.One Moetfe,, 25AiiiblA r!nfieai 10 A few mouths ago an rid miser
named Christian Young, residingFRIDAY. OCTOBER, 4, 1901. THE
near Presoott, Wis., died. The
The aniiil season opened last Monday.
Harry Elliott eaturned Saturday from El are as follows; Kutt to Laka Valley (Sun- - just runninn into "faananaa.
other day administrators of his M-tat-
aold some wood piles to Come
lias Meaoham. Meaoham dtscovday pnly) present ountraot $2fi I1 Kaso. price paid The Silver MonumentI Company are work--r
.i.The Onion Hobday School will f- -fn Valla, to Kington, vent,m. a in( larK, foroe on t, wi in 0uOrid ered in the wood pile $1,000 inweek, present ooatrae, price paid, 700.00,At 10 a. m. Creek, just below the Silver Monument
mine. The mill will be equipped with all
bond KWI00.00. Tierra Blnnoa to Laka gold wrapped in a bundle of noGeneral Arthur CiKara at the Post Offloo Valley, three tiinea a week, price presentjDrag Store, derwear. tie turned the moneymodern improvements, inoludiug Standardoontraot 1189.00, bund $700.00 Hillsboro ponoentiatiug tables. The most of the newMr. and Mr. Hopewell returned 8unday over to the administrators.to Andrew, seven timea a week, present machinery is on the grouud. This property
d Croton for the King of fashion t
Mad smooth and rouuh, In all desirable color and varying widths oi brim.
Turned over, bound, or raw edges.
Mad ostlr by HENRY H. ROIXOrS 6 CO..
Brown and 1 2th Sto.. PhJUdelphW. U.S.A.
Ww Ml 'I all lidlnu lUuul Hattora. Jtirsew mthmtt our W war.
from Albuquerque. oontraot prioe W61.67, band $1,800 Palo has been the greatest producer in the BlackMra. Leila Carlin Vfoore will deliver a lec- - The excitement incident to travelmaa to Andrew, bond $1,0. Grafton to Kauge, aud with a mill t treat the enorjtur in Cnion Church thia evening at T30. Fairview, six time a week, bond (1,000. nioua bodies of medium grade ore on tb ing and change of food and wateroften brings on diarrhoea, and forMontioeUo to Cuchillo, ait timea a weekGeo. Ballard om in frm El Paso Wed, ground, it should again make a record eqnal this reason o one should leavepoim, ti,u nermoia to wnonillo, ailaeeday. He went down to aee the circus. to any of th great mines of Colorado.timet a week, bond $3900. Entfle to tihlor. home without a bottle of ChamberDentin Collin left the early part of the ide lix time a week, present oontraot prioe, The New Ere, adjoining the Silver Monu-me-on Chloride Creek, i fast assuming lam's Colic. Cholera and Diarrhoea.week for Lake Valley where he eipeoted to I1.4ZU, bond fU,U0Q. Remedy. For salebyali druggistsremain a few day. Jack Frost ha made his appearance onMra. Rarnev Martin left Monday for Mexico)the mountain range and leave are putting the otndititns of a mine. A boardinghouae has just been completed at the mineand cabins fitted up for the men, and an
ore house and blacksmith shop built at the
About a mile south of the Mich- -Oernbig where alie and Mr. Martin will lo on their gold and yellow.
cate for a time at least. Muw Laura Hpark, of Kingatoa, iain the igao state line and near Cedar
Lake, Ind., is a very amall spot ofmouth of the tuunel. 1 he raise to oonneotMr. Tboa. Murphy i at preaent a cripple. metropolis. the lower tunnel with upper workings is beb stepped on a nail a few Aaya ago that land upon which vegetation abeoing driven day aud night. Cjuueotion willpenetrated deep into her foot, Gnntlier Chicago Candv at tb Font Offioe
lutely refuses to grow. The spotDrug More,Guy MoPherson. Hartley O'Kellay and be made thia month, when sloping willcommenoe. Shipping ore is being sackedOuy Given mtnrned Friday from Doming OPEN YOUR MOUTH Rod is less than 20 feet in diameter andis looated in a grove which tradi
from the raise at present. Developmentwhere they teok in the oircns, will he pushed from the lower tunnel toswallow one. Uueatham a LaxaO. H. Williams, one of Sierra county' tive Chill Tablets combine all the tion declares to have been ths tor-
ture ground of the Dawbeese Inprominent
atockmen wa in town late last open up more ground. This property
has a
bright future, and under the ellloieut man-
agement of Lee Terry will make a reoord
for itsulf aud the Black llauge the coming
qualities of the best liquid chilljweek on private business.
dians.tonics. Doss always ready. Doss
socorro, n. M. w&ml SSIasot
FALL SESSION BEGINS SEPTEMBER 9, 1901,
Regular Degree Courses of Btudy:
i, Chemistry and Metallurgy. 2, Mining and Engineer-inS- -
3 Civil Engineering,
Special Courses are offored in Assaying, Chemistry and Surveying.
A Preparatory Course is maintained for the benefit of those who
have not had the noceBsary advantages before coining to th School of
Mines.
Tuition -- $5 00 for preparatory oourse; $10.00 for technical oonrs.
BkdT There is great dermind at Good Bnlaries for Young Men with
Techuloal Knowledge of Mining. Vot particulars, address,
V, A. JONES, Director.
In thia iaene we publish the latest, terri
always the badio. No care doSerial law requiring corporations to publish year. Educate Tour Unwell Wltb Cascarel.
(Tnndr ClUhurlie. cure eonRlltiKtlnntheir artiolea of incorporation. pay. cur pule by hi I druggists.
100, lISo. If C. 0. 0, fall, druiwUu refund money.At Harmosa laat Friday the house of P. GRAfrTON.
Stockmen commenced gathering steers
M. Taylor wa totally destroyed, by fire, A Beggar's Hoard. A begger
FAIRVIEW.
Quite n lare assortment of ore samp- -Everything
in the house wna destroyed.
on the tire,t lor October delivery. woman who died in Paris left beMass and sermon in Knnlish and Spanish
Will tor McLean has purchased 75 headat the Oatholio hnroh next Wundav morn- - Ion left here for Albuiiuerqiie via. Mng hind ber 8,000 in gold and bondsin at 10 o'clock. Evening service at 7:30 of Cows from Henry Meyers.ilalen.'i last Saturday. Many mines were
represented by large samples sad thejp.m. H. T. Muvherv. a cowman living fiOIf reports are true Faulkner wa last week
The money was found concealed
in a hovel in which she resided for
half a cntury. She begged prin
miles west f bore, has killed iU loaferwhole consignment will reach close tohe scene of a Justice of the penoe court of
two tons and a half. wolves and IC cuvdIs tins seison.Wolves have done an enormous amountwestern regulation style of twenty-fiv- e
A mining man, whose name we did of damage on the, west aide of the range.years ago.
Mr. and Mr. Jav Barnes came down from
cipally at church doors.
Row Are Tear Kldaeirs t
Pr Hobt'SiiriuPllliourn klrtnrr III. Sam.Blfru. Add. Sterna Heuuslr Cu..Ulilia0(wM. V.
C T. Brown. Frank II. Winston. Thonot learn, came in Lint week to examine
the Colossal and S'lver Monumenttheir ranoh yesterday, leaving thia morning mas Scules and others have Iwcit collect-
ing oies for ths Albuquerque fair.for pi Pnao. Mr. Barnes is suffering from mines, leaving on last Saturday's stage.
rheumatism Mrs. Neale has sold her rauch to aI). A. Porter, of the Silver Monument
Dr. Given was called to Hermosa early goat man .
SIERRA COUNTY BANK
HILL8I10RO, NEW MEXICO.
A General Banking Business Transacted
. W. ZOLLtiRS, President.
IV. II, IWCHER Cashttr.
Statistics are said to show that in the
32 years only 271 divorces havefiust granted in Canada. 1'niliametit
pusses on mot divorce cases and lli- -
last Saturday morning to attend Gregnrio Grafton is to haves daily mail service,
Company, left for Denver lntit Saturday
to bring jn a revolving at iinp mill. The
rolls in place are of an old pattern and
will not crush Btiffloieiitly fine to do any
Valencia who got bis leg broken while commencing July 1. f!K)'l The post,
ollice department is advertising for pro tioners do nut card to lace the solemnrounding np horses.
proceedings.posals for caiiying the mails l lie lawJack Wurka went down to Lake Valley
requires u bona ootn ol nnlder, ohCIi oipood. Consequently this null will bo
added to reduce the ore after it has firstMondav to do assessment work oj newly lo siinties anil certificates of postnj 'S'r In German cltiea fresh oysters costcated mining claims adjacent to the Silver wiih every proposal. No bid aulmiittexlpassed through the rolls. from lit) to 7' A")t a dozen.Mining Company's properties under this advertisement will be consid
B. S. Phillips went to Denver Monday ered mdess the bidder shall agree that,A petition got'ea np locally here asking
n the event of the service being accorded Chronic Constipation Cured.and will return iu from ten days twotor the reappointment of Judge Parker as
associate justice is being circulated. The weeks. to him, he will give his personal shht-visio- nto the performance of the same and
will reside on or comiguoiis to the route.petition is being most liberally igned.
The' most important discovery of
recent years is the positive remedy
for constipation. Casrarets Candy
Miltion Baehrarh fs progressing as
'rotiosals received until 4 P. in. Dee. 3,The deep gutter in the stree opposite this rapidly as possible towards recovery
office oaght to be repaired ''he repairing Cathartic. Cure guaranteed. GenuHis foot is healing and hopes are enter liK); decision announced on or beforeFeb, 1,U02.ot the same might preve.it a possible sell Inc tablets stamped C. C. C, Never --C. C. MlLLER,--tained that he will not be permanientlypus accident which tha county might be held sold in bulk. Druggists; ioc,lame.
fesp-msrbl- for.
F. II. Winston is having the well on theltev. II. E. Parker, who iia been pastor old Olney ranch timbered up and put in THIS HOMK OOLD CURE,of the Methodist churoh here for the past haie. N. A. f'laik of Oraftou is theyear left early thi week for California to An Ugenious 1'reatmentby Whichhi tint in charge of the work.ake a charge near Berkley, which institute
H. (1. Williams, of the S. S. ranchb will also attend.
came in Irom Texas lust week to lookTwo Mexioans,Ventura Raraora and A. Tor
REPENT OF YOL'USINS and
use Hunt's Lightning Oil for all
pains, Catirrb, Neuralgia. Rheu-matif-
Cuts, Burns, Colio and
Diarrhea. Satisfaction ftuaran.
teed or money refunded. 25 and
50 cents. For sale by all drug-
gists.
J. L. Van Aisdell and Phillip J.
Barber today in the district court
for Bauta Fe county, filed a sail
against James B. Orrran of Pueblo,
Colorado, for a judgment for
after shipping his steers and other busires are languishing In the county jail. They
DRUGS 1 STATIONERY.
Paints, Oils "and Window Class.
Orders by Mail Given Eipecial Attention
JM. Prescriptions Compounded Day and Night
HILLS 110 RO, . "ew Mexico.
Drunkards are Kemg Cursd
Daily iu Spite of Themselves
No Noxious Doses. No Weaken
ing of the Nerves. A Pleas,
act and Positive Curs tot
the Liquor Habit.
ness connected with his interests here.were sent in from Fanjkner late last week
by Justioe of the Peace Warren for thirty Prof, llerrick left for Magdalena Mon
lays for stealing a bridle. day morning. He did not have sufHcient
A nice shower of rain fell here Monday time to complete his work in this section,
therefore is expected back again in thepd quite a good sized flood oame down the
cre.k. The heaviest rain fell betweaobere near future.
It is now generally known and nnderstoo l
that Drunkenness Is a disease and not
weakness. A body tilled poison, and nerve
completely shattered hy periodical or
Intosieatiuff liquors, require
and Lake Valley sending a volume of water
The steer roundup started Tuesdaydown one of the gulches eight or ten feet $2,OG0. In 188? the district court
morning for the Fairviow, Chloride andhig.- -
gave judgement against Orman forGraflon section of the Black Range.A bevy of Gypsies spent a couple of day
an antidote capable of neutralising and
eradicating this poison, and destroy Ing the
oravtug for Jntoxioants. HnftVrers may
now oura themselves at home without pub-
licity or loss of time from bnisness by this
in town tellinu fortunes. Thev left Wad. $1,050 n favor of Adam J. Hager.
Orman left New Mexioo beforeeinesdayin rout to El Paao where they go WJ2j ILLlj J(J PHiLKld In, It 8 wonderful ''Hons Gold Cubs" which hasto attend a grand oonncil meeting, and to HO open secret that Hunts Light been perfected after manty years or closeecution was issued. Hsger soldeleot a queen for their tribe to auooeed the DiocOil cures everylhing except study aud treatment of inebriates. I hefaitlifnl use ancordin direotions of thithe judgement to the plaintiffs abroken hearts and softening Of the wonderful discovery la positively guarnn- -brain. 25 and 50 cents. For sale teed to cure the most obstinate case, no
matter how hard a drinker. Oar records
above mentioned in August 1888.
They allege that tbey have npouat all druggists, show the marvelous transformation of
several occasions demanded pay
"Yesterdav afternoon Seeretaly J. E.
thousands of Drunkard into sober indus-
trious and npright men.
WIVKM OUHK YOUB HUHBANDHII
CHILDHKN CUKE YOUR FATHKK!!Saint,
of the Hants Fe Central and the
Albuquerque Kastnru raiiroans received
ment of the jndgmentbut had been
refused and therefore bring suit.
New Mexican.a dispatch trora Senator Andrews aiPittsburg, Pa., which announces that
This remedy is in no sense a nostrum but
iaa specitio for this disease only, and is o
killfnilv devised and prepared that it is
thorouglhr aolnbls and pleasant to the
that it oan be given in a cup of tea
every dollar of the money needed to
buil t the Santa Fe Central has been
raised, and that the senator and a num
8TEPPKD IN IO LIVE COALS oaate, so
1.. .w.av without the knnwladua of the per- - sJr
"When a child I burned my foot
m
m
CD
O
W
ptie now on the threne.
The fflU that decided the fate of A. M.
(Cornell' horse "Commodore" whioh oame
off Saturday evening wa well patronised.
There were 67 chanoea, forty-thre- e wa
thrown by W, O, Thompson, that number
win-da- the animal. Mr. Cornell wishe to
thank hi numerous friend for the liberal
pUrouage they extended to him.
Correct, styles in Fine Stationery at the
Post Ofl,oe Drug Store.
Mr. Whitney having retired from the
Knglish tarf, leaves a possible opening for
y editor, who is now t he proud possessor of
a hinh-rat- e racehorse, to open negotiations
with that famous Amerioan horseman with
the purpose and intent of matching a raw
(o eome off during the holidaya.
MISTAKES ARE UQ8TlfYou can make do mistake by ueingHuot's Cure for the Itery, Tetter.
Hingworra and Itching Piles. lo
cure, no pay. For iQe by allAmtroaia
frightfully," writes W. H. Eads, of
ber of intarested capitalists would ar-
rive in the fly Saturday night. It is
understood itiat arrangements will be
made f . the. immediate beginning ol
uon taking It. Thousand of Drunkard
ave cured tbemaelvea with thi prioeleas
einedy, end aa many more have ln cured
nd made temperate men by having the
-- Cusa" administer d by lovlii friends and
Relatives without t' knowledge in coffee or
Jonesville, Va., "which caused hor.
afl) lMjewCT...,'.it
m
.9
rible leg sores fr iQ years, hutictus' operations, Jour--
r ernocrat. Buckleu's Arnloa Salve wholly a, and bellve loaaytnaiineyoisoonimuCT.
Thinking of tbe.lr wn free will. Do Nrrcured tne after everything else fail-
ed." Infallible for Burns, Rpalda,
Cuts. Sores, Bruises aud Piles,
Sold by O. C. Miller, 25c.
WHATS YOUR FACE WORTH?
Wit. Do not be deluded by apparent anu
misleading "improvement." Drive out the
disease at once and for all time. The
' HomsOom) Ctisa" is .Id at the extremly
low price nf One Dollar, tho placing with-
in reach of everybody a treatment more
effectual than other costing to Vi,
Full direotlon accompany each package,
Hpeolal advice by skilled physicians when
requested without extra charge. Kent pre-
paid to any part of the world on receipt ofOne Dollar. Address Dent, K KDWIN
H.OILK8 A'HJMl'ANY. il0 and !iaa Mar-
ket Htreet, l'billdelpbia.
ELIEK, MIUER & GO.
WIILESALE AND RETAIL DEALERS IN
Sometimes a fortune, but never,
fyoo have a sallow complexion,
A, M. Cornell leftt Taday a jnundioed look, moth patches andblotches on tha akin, all signs offor Delia,euvwi
All oorreapnntlenoe striotly oouuoeunair, Mr, Cornell hswhere he haa a daugl
been a resident of
years and none ha
Liver trouble. But Dr. King's
New Life Pills give Clear Kkin,
Rosy cheeks, Rich Complexion.
Only 25 cents at C. C. Miller's
drug store.
I oounty for twentyknown him but to be
1 citizen with score
) long happy Uf,
as honest and respu NOTICE OF PUBLICATXOIC
npirtm..nl of the fr trrtur.Iul Ofltre at lysa Ofni e tf . M.
pf friends who wish
HOW TO SU'JUEKD IN BU8I-NES- 3,
Keep your livwr iu good
condition by using Simmons' Liver
Purifier (tin box ) It corrects
Consttpstion. cures indigestion,
Biliousness, stops Headache, gets
your heart iu the right place bo
you can smile at your neighbor,
For eale by all druggists.
CHLORIDE,
A chloride, N, M correspondent of the
Booorro Chieftain says;
W. It. Armour U driving work on the
VanderbUt, His last shipment netted over
I7S.00 per ton.
Our camp seeau deserted to one passing
through tt during the day, Every man is
employed in the mines aud work delayed on
aeoount of lack of miliars.
Gen. Vanoe has a force of men retimber-in- g
the Readjuater, preparatory to eitea-aiv- e
work, Thi. property .how. ou. of the
largest ore bodie. in the oarap,
Eruse and Beeson are Working the Good
Enough, Backing ore for shipment, The
Good Enough ha produced a great deal
of ore and from the present outlook is
in his new home.
Smumlwr S. Iteil
K. J. Fuller, assi. A auperintendent of
a here last week in
jrumant for free mail
NOTK'R Is herrlir riven Hi't the follnwln
nsmrrt triilrt h died notice of hl Inieulina
to tnl" P"sf In iii"rt of his elslm, snIhtt sslil pnsif will lie inmta hrtnrm Tho. ti.
Hall I'roliat'-Clxrk- , a' UtiUboru, New Mexioo,
railway mail rv
the interest of the
4eliveryin rar ,U.iriot. PropxsaU foriaorder. It is ths aim of
Carry Largest stock of Goods in Sierra County
bay from First II nrxls, and Onr Prlcea Defy Competition.
srLAKEl VALLEY and HILLSOORO
tootracU are n ri
tb (overnm o give residents of everyi the star route the prWi- -
eommanity
lege of ge Mih oontraot and do away
A new poetoffioe has been es.
tablished at Oopperton, Valencia
county.
A FIENDISH ATTACK. '
An attack was lately made on
C. F, Collier, of Cherokee, Iowa,
that nearly proved fatal. It came
through his kidneys. His back
got so lame that he could not stoop
without great pain, Dor sit in a
f middlemeu. It is an ei- -with the
on Swvniber Had, I HOI. vu:
THUMBS hi. HAI.HYMI'I.K, Kalrvlew, Nwiloiiiet.'i Aiil'n No. HZfll. forihe
K'i awt sad MKf. Bi:C, 8, T. 1 1 M . 7 W.,
N'h nnv-- i the followlnf wltaiwies in prev
hi. contlniiou. reslue "I'o" suit cultivation
of td ld,W
.lter Willlrons, o' Otirhtllo, New Mntco.
tlornnllua Malliraa, of Fatrvlew, New Mrxlro.
Krink A. Cslhotin, of Uufhlllo, N.wMriiM.
Willl.iaO. Koid.ll, of Cuchilln, New Msilcn.EaiL Somosac,
Rrglaier.
first Puhliostlon, Sept. IS, 1901.
on and those living in the
d take an active interest incedent pte ritori
thenaa Fuller, while here a few
l touob with prospective bidd.T.r
rent routes in Eierra ponnty
it
'tlei ftt,e vtilDstiou
12ft MiilQii-i).0.U- IL'ZIv olothf-- anuanl.
15. KM.iorr,
Attornej at f.nw,
H11lfht.ro, N. M
lioateu ilowu bticaujUi.il ft'
!, I ill
fnf!lf ftii'lothfr .cffn! proptrlj,
IJt'll. 2.').
N-- .
.Inlt'ttt (in-.- , ritiit li fm AfitniHH
profHTty, i t':V ; j't'n. T'c
.1. li. Aii I lo -
.0. fir,) a t.'
Hi'.tttnir') Hi i.i invellifi,t
tp JH, f 7 t ' )' , !
it.,;- -' '
Id'. I '! 'I! Il'il; i.f", :i
tt li a umcii
,f, fi, 1, 'ilk
K hP.t ll !' rll Ht'tPHiV7 IKI.I'Kii ,fc i t km: 11,nr.i-iiom- , ;i. 4.M ()'; I. tli i
M u io ii ir--i; r 10 it 't , ti.'. '..i. 1111 "o' ' 't -''. t" t j,j, c.i 1. i : 1 1
in the i: ,.,! Suites by tb, frict od procc-- e 01 ci eau. - .
item compared with the t,,e nr.d 'imrfy wrifitwl rnhhinp tlicia. ltaau
hed ns eanily impkinn. woolentioddinK my eli Hm!u" left nod ttnitlWcy mui clean butnot Bbruukeu; lace cur
tmiu. deiutt"! wilhontbrenkinga farehJ It's a cae wLere pnee
machine is esvtd io one wet k.
AITOUNKYH AT LAW,
CIV,I. lot ; rilLVE VEX
I lll...lU'l., Ill,- - I it
imi., hf, l.t (.
y JJoilrH tV lul PHH I .trit r iiiui iiiui
iiiin.Ji,14; tii'it. J !c. !httlf, sIipi'P
'' j niiil it b'r (tftHiiu'l prnp'ty, I !.(.);
,t pHii. rH',
.hi(icili If, Il.ttitiliam.
l Ml 1! III! .'IT.! V Jm-lit- '. .. , I
iVrwMiinl !' '; t tt ,
( 1 itt t.', J.fl 'H, ..u ii rcMtit ii'
W, H. IT. l.it'wdiMi. ;.nO
iiiiji'k!-- l'liiHil"l'lii'i MiiittMi tV Millitif
' i (.. ...ill A- I. ir.cn. nn
H lilli ii(l iiopnm IJi' iiU tl; I ''
l!;,:i.iS itrolttitv l"t ' I. H, J, I
yvil.l.lXM II, II, l,l,KWl::,LV",
rl Attorney Thliid Jlelli UI t i.!rirt
I.i uHi:t:K ,B WEXICt'i.
rriteilcc In il lie' ('i.ui'li. ..r I'.eturil la Ki-t-
M tuticn nml Ntiilhtirn '1i &k,
an) ii I'f.vitn. nt, 2t,tl!t; p-- i-.
1. - . 11.,,., , ...L1.r,: k' in r ilS.' 'i J.' t'lllllg lillllr"'.?) llj, (,j;lt'll Nk-,1,,!., . "t .", Jim ,'.'c. V. rt I .r. iHIl.itiTtv. ' h V.V; pfii, if l.l", lltfll. $JM'
J. W, on'ii.r.l, coir.ti llf', wit ij,, Mini Co., .r ci tun j)t
i.(lii'u'lli!lilniri. S. .U., r.'.i. hf,jv.'i."'; I'""'
KlM'toll, d.,eJ4t;n.U'. j JOHN (J. W.KMMON.
.( mhi.mi, 1, , 1 i'etttiirf r iiiui ISt-O- ll o J! !
,f L'trs 1,015 C0V.55 -
THAT'S why it in enfty on the clothna unci
the opeiHh.r. Don't waste-- your money
cdotheB mid Btreugtb on whhIi hoards when
you cim Iihvo i.n pteel machine
with every eimvenipnen yon could winh,
Ii'hod rollers Wheel it anywhere. No
hoopn to full off; no wood to hohk np aniT
rettin iinpnritiefl or dry out mid lenk. Try
it mil you'll winh you'd tried it sooner.'
Fun it thirty (Ihvs find we wi'l REFUND
YUt'li MONEY if you don't wnnt it,
Kefer to Lon'B or lirndi-tre- t t's. Better
Knd for circular. DODGE & ZU1LF,
HrFuetory, S. Clinton 8t., N. Y,
srr
t ', ,
lly ton r.i.it to jvihk ion, MiUIO Vl'Ulllt t.'i Ul' I". Mr,'l r i f t ''II''1''i'lti, pi 11. 4;l(
pcti. vl. ft. ICf.
ZfcMt 'JSL jE3 ,
Kl,VON, . NI.W ,
l!ent Mcii'h Mid l.ii'li'ltH'S in Town.
x, us. a i.u i; nt.i'KixH,
IVl plietlCrH.
ALoy h I'inussi'ii,
ASS A YE R AND CUE?,!
1ST,
Filht pill.. Kept, 20, 11)01,
RUSKIH COLLEGE.
- tPvw- -
, - f J
iVunc! N,.:j KtNdSTON.
j;.litu.ii( A Hen, ii mu'I j t ti)l5"
j;t)t. r(ttr.n.Mii.iti "., Crawford
f.n ckiihh, ( p o'er jn iki :ni')f',)
Kit- - Mhcr Kiti tnifi:.); ).mi
"
" i .,1 TMIfc
mrj.M'.oi.o, n
rwiy ( flicf. ill I.!ii(!i::r.-
Wt'ftt Of (' Hilt H
'Jl.; J l'5. I m r. vt itii'titu
iiftj miH'litt.i'tJ. !j'l0.,H; .( tt $'2 o5.
A .f. ( f ''Utr ( J;', ; m t(ti'l jircj-'y- ,
tli'J'JO; I op.
I'lH it.ct N-i- . 4- - liAS I'AI.OM AH.
Iit Atttriinn Ititi'l if.' U'tltln ('it',
rfFiiHMt pivtii'iit on oi 1., ii il. in-n-
v U. $'2iHi 'J11; j.oii. rti'i,;il
I'recitiiH N.. .') CVihiUAA).
lim fttiH (lily t't.t t , f ' tii
h in" 4 nl hi c J'Mti 12 r i
,:w.lt. il . - :' "
Any one sending sketch and duscnption
c.f ,n rr.fllPTlo.l if V( fllll.V" '"""" - . .FRANK I; GIVEN, m. u
IIII,I.S!l(.;0, s. M.
nilifR-ropt-Of- i'u'e Drno H'orn,
W. IE HL'CHEK,
j ill) ).',fl4, H. I lit J .', 1.1 '( M ? liV".
M"0 20 lp l'2 r ( Iti I ni'it, 11 w 11 v.
any invention will receive our opm.on
tree concruu.gux. ,
Miiiitv of same. "How to cUain a patent" sent upon request. I atent
Bccurotl tbroiioh us .idvcnifol for salo at our cxpenw. . .
Without charge mPatu.tstrik.-- out thnch , receive sf,
and widely circulated journal, consultedTi.k Patent JIkcoed, an illustrated
l,y M.UHif-K'.tiirei-- anil. Investor.
Bond. lor sample copy FREsI. Ad-lrcsa- ,
(Patent Attorneys,)
in J tw i' ( '21 iji ), r (1 H'iH
ftcipH, v fwk h'(! 2'J tii 'l r ti, A
Movement tnrlit Ity Wallt-- r Vrno- -
Mian In Int
.l I.t (. r MnkliitfKallf ttr lu. x fraircii,
Wtilter Vrniimni, fonndrr of Tint-lti-
Hull, trie ttUnr en!'. : c nt fir.', , h
htin rctiiriii (o .New otk from
'IVcnlon, Mil, "hi re lie linn p . e 1 I
complete control of tile old Av;iloii
"i!li'(.e !tinl ) t'loin'til !t nai't; I'l
lift Mil ruLi'i'l., '1 ik I, ,V t'li'iej'l; alal ia
villi ii liiiM'ni! Wfirtb fiV'i', inr.'vfu e of tit lil; l.i.us iicfcH of i:i ,i! iii'-- j
imug, Bi.il S.l ,,'l' in
ulilcli mi ( '.n ril.ii '1' d j,, t'c t '
nn ior.i" f t of lit ;: i. riil ru,'r" ''.( .o ."i',( n
hy fi ii in!) of lie 111011 rent licit?. I'rnf,
.(ifnririi 11. Mi: ;!, I ,t ju !.! nt Ay- -
I) I, ill ft,:,cr. I. H hi ' ! I f 1.1 i HI' (I I'l'eK- -
i'li-li- t f I,'.). iii , i ! , Prof. T!'Oi,e
n.'i ill. I,':t ;u i, ii'. nt of t!.e Knnoix
f :i c iii'i'lcii! nr.il ci.'I'fje, P ft In p.
'pointed eci.cr.'il Kccirliiry of llo." Iit--
r cd'.'i !fi in..vi'i;i' t,
'I'l.e euiii c of nciei'pp, firfn
nt ll- lii lV.Ho 1:0,1, fi"( nee i'f k
I i'l I "i i'ii r In; I year, J:as h1,m
jfii h V r, 'ro(iiuini' iiiote-11- .
en' it nfl 1 111 ii el ok r it i li' iil'piiii I' k
il !' t'Ji!f lrtttl;i"'i in ,( liii'iifT", fi'ei.l
wleeli tic ito'crn t,. leio-kn- i oil( wiil
lie ciiiioio'! el!.
At H i'f)l!ee( a four
coll-!.:- V.HI wl (!' I y $!'-,-ii- t be f,!l!
(lent teill,!;-!- . c to work, rii'ler
(I et i.ni, li. irj.r eoio idc il l..ne of lie
niobl. vuliml.i.' fi nt.iirts& of the trniii-- I
nf. ' ,..
Mr. Vrooinaii Ih rr.w 11I vftrlc rcl'.tt'ty
I,
f?f ' "...'.I1 r --
iioiilMHKMltj.
xooo
OF SIERRA COUNTY,
NEW
AND
NOTICE ut Al'I'MCArl'tN VOli JtT'O--
I NT AND bA 1.1'. tNIitii Jl'lxi- -
Mf'N".
.Tiiituiruuv Nkw MkxicuJ
IXlONTY JK BllTHU.
fit nefvtrdaiiev ,ilirt"' 'Kf.f the Jm
A twrj. I!iM;i(tv f H.i' I
trf N uleo, no J tb niiMiMiiiw,'
jliuwtti, I, J.l!. I'lvtmiKiiiH, hihI
uillid j oiillcdlur uf tlm JMiiitT f Hiirrft. in
the Territory of New Mtxleo. do hen hy
tmil", rTtiJy nml ptihli.-.t- i (In- following no--
iiutl Ut of tntet ii iiihum !' " it'rt. !"'
thin '.'. Oft, pityiiMein urn J r uiiJ v. J yh
iinijittmt'm tint 3iel. d t.y of fiiiniioy " 'I tin
'Jnil. tiiiy of .June, A. I. I It'll, the miiim
Irttniiiiiiftcr v'l f irih i;i pn.iiwtlH. lit ti
flotidifiiinri tli tiniiiu'i of tb' o cm. r.l of nil
,jiroinrly njnm whMi t it mm hnvo lnw.nw
Mm j r r J'"h!i ft which the
mhe re liMln'i'ti- - it., Pin n'linenl of t,t
th Nnaltli4 al cvw'a, Hut (Jennrlf.limi of
fU" priperty whereon I lio MN.iie ftr'ilif, the
of iNJt-t- , If liny, tl in 'ill pciitoiiiil
properly hy HU' h puny
'Ihin Hat ami iioIIiih Tro n l ninde and
jHihliidiiiti wiUiht rjiliety din tiller llm an id
tnica tc" iii dcliin te.it, I,, lenient nf luck
lurk (if fuiiilit aviiiliitdn In i v for iidveiliw
inn fittmi !i rijiiiro(t li I iw.
Kori:li is' ifcuitiiy oivkn timi l,
J. t". rinmitiiiiiM, trpumin r (iml oilli'lo
fxillfinliir of tint Hiiid (loutily of HinrrR, will
findj llin Uiiilriot (!iuil In IJ in mill fur
alii (''iiitity of Hicrrn njioti llm wtt rulnni
ly llinfo'if, In wit, on lint yntu ln y of
,
A I). I'.Kll, f ir Ju l nunt Mjaitnl
fiif ir'im, liuiu, rwil iniiti(f oi fn.inni
'riirty (lc(!i ilii'il in Mm f.,nwiii IUi, to
ntln-- r wit li iwmiIh niiil jiciiiili i(.H. mill for nn
wrUi-rt- cll tilt Hninc tn Kiitinfy Kunli jiitj-luPti-
ANt) nJUTWCit NtJl'I m H HKHKM
IIVKN ilnit I, tint will trcHnri'f nml c
illitrlii nollictur, will, witliiii thiily iIuvm
HfliT lli l'iid tioii uf jni.liii!,t inmiiiK!
tlin iroirly (ji'Hurilwd In llm full .wiiu lut
or ttiiy iiiui., (Minn. I or Mi?rof, iiinl
fi.r lntvt!i( Ktvmi iiuliiw iy it Imn.l
liill (hhIihI mi !lni fr'Hil tl ior of tli liiBli ii l
f'otirt lliraro iti tii (ob of ililMnm,, ,Ni w
A) i rw , ilm hhiiib Iminn tjo IniliHnu in
lilt:l4 li i)Ulriiii Oom t for Hiiiil County of
Wi'rr IhIihIiI, t (.iil Ii.h ilnyn priiir to tin-tin-
of mtlti, i.ffur for mi'n itt itil,n ntii tli n
in front of Bin. I liiiilillntHhs rciil CMtutu unj
IhthoiiiiI ironrt,v iltmtnlMil ill thin nolitu
Biiinnt lii('.li judyim nl umy I riMili ri.jl,
for llm iiiiiotiiit of (hxik, H'iiti!tiV niiilcohiM
(Inn tlli'tnon, iv,itHiniiii(f nl m'l, fritiit Jnj
n iiiy irovidtd I.v In w.
Hnitl d liuijUunt tan IihI in iid lilliiitii
I'm, iivt No, 1 t AKK V,U, KV.
Iliirncii Wm. A ,f, U. I i ,k, 'J! Mil hr-m-l
if Kliti,Tf4i( IHi.l"' ; jt.'iicii il )' "i,Ml,
H. .1. IU tittl , lininovi iin'iitu on tf. v't
llHi.,.'I.Uiij pell, lil- -, fin If nut .titer
JiirHontl
.rowity, :JH.I'i; p n, i?l,i:i.
,i..iiili ( ' If. It, (mi Vliitt I ( i ' k ninth,
:t,au i.ii, Kin. Cn' tu mi otinr
r..n.trtv, ILT.THi ii. SI.'iii,
Joint Il. iiry, I.iikI on j t.tt m ti ci'
15 lp IH r X h, it-- I.ui'l Itn l itt
llft.K'J; i"ti. 7', Ciittl.'fii if i.t'tcr
(ii'ihimihI ir..n.'iy, ,",Vi7; mti.Wllltl'r il. jOltl'M, . j l.o'j .'O, 0, (j, ,(
r H Id hit. a, i-- ! UW. Chiiiw hii.I
ntlttT pirifoniil iiioiicrti-- , J.'J'i.fi'lj m u.
Ill Ti.
.!( H K.'ilh, lionwi' Sc. orr..l
f.'ticn, AK, l i.aV ( n, 1'iO if n.H Lin I,f I KS: ti, 'i-- . CiIIIh iiii.i ,.t,(.r- ,..
H'tnul Jir'Mt rty, $ 'i'l.l 1 imii. fl.l".
Bt'C 21 lp 12 r li Jfi ) nni","1
''' t.
i.Ht'C
N0TA3Y
(! u,i lp lli r (i;
1 tp l;5 r 7 .vii
ti II r i HO
I Ti tp 11
FiJtL'C.
f'vv Mox(0
lilt) ftlTPH, m J Ht1 HCC
HCI Kft, Kjj H', Ht'C! 5J.;
iK'KiH, fifl lll' J III J hi !f itlfilioro,
f (j HO ttt'tt'H, l'lr ll 0ril l'.
rtl (Ir t 1 itrrr-n- , if 1, I t' RELIABLE ASSAYS
(iulil
Silver. . , ...
(iold nml rSi Ivor
H .51
.10
. if)
.
0
. Kid
.
I 25
..';!)
I k'.CO
.t
L '
Copper(;.. i, H ivei mi l l.eiid
( iol' , itil' i'f mi i ( "opper.
i ilil, Siivtd-- , Copper ,v e:e
t H r 5 rJO fcri, 8nHi eii.
t'iMiJi Hi'ti'.'H 1 11 r r II 111 in rei-- , ii' '.
n nvirtt Iji J'.!r (! HO
ni'tt'H, hJ iii in hi I kt 1 1 l(. 12
r H IliO Hi'ri'H, hi I I hi t? i.t I
n I Htm 111 lp 1 1 r f i iicti'i'. n
hh tiw I mu J hi d L''!!,1 f 7 fSO
iicrcf, 11 J ti" j Hen i!'i I j '! r tt Hi)
iKir' H. i'w J hi nt'! ! if 1 1 r li 40
iicfcH mii'I i iri m vt'ii 'tilf, f'i,"; 1 ll;
JK'II, H'l.ll. CllU In Htlll tl ' Cf t'CI -
ftomil iopfity, 5 1 1 li! ; Kn . Si".-M- .
.
I'rcrincl No fi-- rfN JOSE.
I Il .v
vi - fy i
I'ruiii pi
ice
Sumplt'H hy Vuii!
Altl'tlli 01. - II i'.'''t'i"t J a 1:uUvery r.r.
! Ill..i: i'..', ! I fn I'ljlliml. m
OGDEN ASSAY CO.,
(. iinii.y?, H tio'c '' I'm m, in
lllltl tWMiinO kh t 1
111! I.'- i.n.tti,
--
'. 'it,, xi.tvi (j i' . r.
'II, A n m ! t c I'I.i 1'iJ tV. II cut f"!
. Fl I Ul.fl l
t.
;. A ex.
. SiOLr
FI; u 1 IIi:i I,, 10 t ;7
;iJtj.(M; pen.
tp 10 r I. k!s lie J wee
Hill IllJprtlVCIIIl'tltrt,
II "li.l'l'it film)" l.f !'',('. '(1, vvtiVll V"!
he 11 iu' 1 (o tuvi ic t c . f I, in. Trt'it- -
tl'll. M.I., Il H S pi 'ill'itM'll ft l'!li"l 5.'!IM
itl KanitiiH lt j' tin. I SI. l.tmlit 'i i;" 'eiicli.
;," In New Vei l, il y ty n res!'
0, f,(i'li'i";l yvHI . i':lt'iNltel l'i"U
fit l,it h joiii'i' 11. en ciii"lje fi.r fli'i'ecli'.ftin ft. i el :n I j'11 ';nt'. ' ' ( to ir
f tidier ii hiii- - i 14 ell wil li "t lieii i't
oik.
MlLITy UKLIEVr,5l. IN AUTOS.
A rit( y C.'tn.im it di-- tl ir 0 it in t'hri Hi heir
I u I it - r I e f . 'r lli
t, slllt:-,rr- . ' ' .
The AWAY FOR VCUR
tr vr f
? l :;o.
lWinel No. 9I1KIM(!H,
1'. J. Hun, CHiilf tteli ituttily rf
ftiHfii, ?!I".'I7; pen .' ;.
l'rt rtticl No. 10 1" I U V I K W,
Law,Atti.irucvs at
fy Ciuu i"s,
3 f r
Tii use lit I r.e . 1 y I.'
!y loi'i. ' 1. J I.11iti'.sii r:.
n oi..rnie for tnili- -
I'd' Mlt isfltr-'I- ,
M i ('niuiilliiiri-i-'c- s
uiiiiy, will
n fi r tt lucre
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